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EI Oriente Antioqueno, una de las principales zonas productoras de frijol del 
pais, es tambien una de las regiones de mayor consumo de insecticidas de la 
zona Andina. Para subsanar esta situaci6n, se emprendi6 un proyecto liderado 
por el Programa de Entomologla de Frijol del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical CIAT, buscando implantar un sistema de Manejo Integrado de Plagas 
para pequenos agricultores. 
EI diagn6stico inicial sobre las poblaciones fit6fagas asociadas a este cultivo, 
indic6 la presencia de una especie (Lepidoptera: Tortricidae) causando danos 
multiples en ambas fases (vegetativa y reproductiva), 10 que se constituy6 en un 
factor crltico para la toma de decisiones y motiv6 la presente investigaci6n. 
Inicialmente se efectuaron muestreos durante los semestres 01 y 02 de 1995 y 
01 de 1996, en los municipios de: Guarne, Rionegro, Marinilla, Carmen de 
Viboral, San Vicente y Santuario: para determinar la presencia de especies 
(Lepidoptera: Tortricidae) asociadas a los cultivos de frijol cargamanto voluble, 
ya que se tenia indicios de la presencia en esta zona, de dos especies de este 
grupo, ocupando nichos similares en el mismo hospedero: Epinotia aporema y 
Cydia fabivora. 
Se pudo constatar que en la actualidad, solo se encuentra E aporema. 
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Can este resultado se estudio para esta especie: La biologia, fluctuacion 
poblacional, efecto en el rendimiento y Umbral de Accion, para determinar el 
momenta oportuno al que se justifica aplicar medidas de control; adicionalmente 
se efectuo un reconocimiento de enemigos naturales. 
Can relacion a la biologia, se encontro que la descripcion de los diferentes 
estados de desarrollo e instares larvales concuerda can la efectuada par Willey 
(1952); Morey (1972) y Limonti y Villata (1981) Y los caracteres diagnosticos del 
ultimo instar larval concuerdan con la descripcion efectuado por Mackay (1959). 
EI cicio de vida estudiado a 22 ± 2 DC Y 80 ± 5 % de humedad relativa, fue en 
promedio de 36,44 (33,83 - 38,54) dras para la hembra y 37,68 (28,29 - 39,54) 
dfas para el macho. EI desarrollo embrionario transcurrio en 6,34 (6,21 - 6,5) 
dras, el estado larval duro 16,04 dras variando entre 14,96 y 16,74, can una 
duracion promedio par instar de 2,19; 2,40; 2,77; 4,21 y 4,47 dfas 
respectivamente del primero al quinto instar. 
EI estado prepupal duro 3,05 dras, fluctuando entre 2,66 y 3,3 dias y en el 
estado de pupa el macho presento una longevidad mayor que la hembra con 
12,26 (10 - 12) y 11,02 (12 - 13) dras respectivamente; par el contrario, en el 
estado adulto, la hembra presento mayor supervivencia que el macho, can 24,3 
dras fluctuando entre 17,7 y 29,3 dras y 19,5 dias, variando entre 13,8 y 23,6. 
Se observo la actividad de los diferentes estados de desarrollo e instares 
larvales, determinando los sitios preferidos para el albergue y se hizo enfasis en 
describir los danos que ocasiono la larva a las diferentes estructuras de la 
planta; tam bien se estudio la fluctuacion poblacional de los adultos y larvas de 
E. aporema durante el desarrollo fenologico del cultivo y se en contra que el 
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mayor incremento de las poblaciones se presenta entre la etapa R5 - R8, 
coincidiendo con la mayor disposicion de sitios para el albergue. 
Para determinar el efecto de E aporema en el rendimiento y calidad de la 
semilla, se establecio en el semestre B de 1995, un parcela experimental en el 
municipio del Carmen de Viboral, vereda Cristo Rey; se utilizo un diseno de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, en un area util por parcela de 50 m2, 
considerando nueve tratamientos (0, 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25 % de estructuras 
visiblemente afectadas y un testigo sin control), mediante el metodo de parcelas 
protegidas, aplicando Tamaron 1,5 cell, (metamidofos 600 gil), cada que se 
alcanzo el nivel de dana preestablecido. 
La semilla obtenida por parcela, se clasifico en tres categorias segun la calidad 
y se peso separadamente, asi: A: semilla apta para la siembra, B: semilla apta 
para el consumo y C: semilla descartada por mala calidad. Con est os 
resultados se efectuo el anal isis de varianza y la prueba de rangos multiples, 
para determinar el efecto real de E aporema en el rendimiento y calidad de la 
semilla. 
Se encontro que el rendimiento total (semilla A+B+C), el rendimiento comercial 
(semilla A+B) y la semilla clasificada como A, presentaron diferencia estadistica 
altamente significativa entre los tratamientos; 10 que permitio comprobar que E 
aporema si afecto los factores primarios de rendimiento, basicamente por el 
dana que ocasiono el estado larval, al inicio de la transicion entre la etapa 
vegetiva - reproductiva, cuando se establecio en los brotes laterales, donde 
afectola cantidad y calidad de la semilla clasificada como A 
La semilla clasificada como C, no presento diferencia significativa entre los 
tratamientos, 10 que indica que el dano ocasionado despues de la etapa R7 no 
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afecto significativamente el rendimiento, y que hay otros factores como las 
enfermedades que incidieron mas en este tipo de semilla. 
EI numero de vainas por parcela no se diferencio estadfsticamente entre los 
tratamientos, 10 que indica que la planta compenso el dano, desarroilando 
nuevas estructuras florales, esto se refleja tambien, en la calidad de semilla 8 
que no presento diferencia estadfstica significativa entre los tratamientos. 
Las dimensiones, longitud y anchura de la semilla clasificada como A y 8, para 
una muestra promedio de 300 gramos por parcela, (correspondiendo cada 
muestra a tres submuestras de 100 g, para las tres cosechas efectuadas) no se 
diferenciaron estadfsticamente, sin embargo, el peso de estas muestras 
presentaron diferencia significativa y altamente significativa, respectivamente; 
segun la prueba de Duncan. Lo que permitio concluir que E. aporema afecto la 
calidad de la semilla, al inducir la reduccion del peso, debido a que la planta al 
compensar el dano, formo nuevas vainas y la semilla no alcanzo a completar el 
lIenado, expresandose en menor peso por semilla. 
Se encontro para la ecuacion de la regresion lineal, obtenida al relacionar el 
rendimiento y el dano acumulado en brotes apicales, que la pendiente de la 
linea fue de 39.71, 10 que indica que por cada unidad adicional de dano, se 
pierden 39.7 kg de frijol; este parametro permitio determinar el Umbral de 
Accion. 
Se encontro que el Umbral de Accion, esta inversamente relacionado con el 
precio del producto, aunque no se da una relacion lineal, ya que cuando el 
precio del frijol en el mercado ($/kg de frijol) es muy alto, hay mas sensibllidad al 
dana y biseversa. 
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Con relaci6n a la presencia de enemigos naturales, se encontraron los 
siguientes parasitoides: dos especies (Hymenoptera: Braconidae) identificados 
como Macrocentrus sp. pos. de/icatus y Bracon sp.; ademas, una especie 
(Hymenoptera: Ichnneumonidae) y un (Diptera: Tachinidae) aun sin determinar. 
Se encontraron igualmente, tres depredadores (Hymenoptera: Vespidae) 
identificados como: Parachartergus apicalis, Po/ybia ignobilis y Po/ybia sp. 
Sin embargo, se debe senalar, que a pesar de la alta incidencia de los agentes 
de control biol6gico (parasitoides y depredadores) su acci6n es solo reguladora, 
ya que afectan basicamente los ultimos instares larvales, permitiendo que se 
presente el dana a las diferentes estructuras. 
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INTRODUCCION 
Para hacer un manejo adecuado de los artropodos y otros invertebrados que 
afectan los cultivos, es necesario disponer de estudios que incluyan entre otros 
aspectos: adecuada identificacion de la especie, reconocimiento de los 
hospederos principales y alternos, conocimiento profundo de la bionomia y 
fluctuacion poblacional, en relacion con el desarrollo fenologico del cultivo; asi 
como el efecto real en el rendimiento y calidad del producto a cosechar, para 
establecer los niveles economicos a los que se justifica aplicar medidas de 
control. 
En el Oriente Antioquerio, el agricultor por 10 general, maneja las poblaciones 
fitofagas con agroqulmicos, sin criterios agronomicos; incrementando costos de 
produccion, contaminacion ambiental, induciendo el desequilibrio de cadenas 
troficas y reduciendo la calidad de vida. Estos antecedentes motivaron al grupo 
de Entomologia de frijol del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT a 
emprender un proyecto en este cultivo, tendiente a implantar un usa racional de 
plaguicidas. 
En la etapa de diagnostico, se encontro que el agricultor efectua en promedio 
8,2 aplicaciones de insecticidas durante el cicio del cultivo (Guzman et a/1994), 
consideradas en su mayoria innecesarias. Los estudios preliminares indicaron 
ademas, que Epinotia aporema (Walsingham) se constituyo en un factor critico 
para la toma de decisiones, 10 que motivo la presente investigacion. 
2 
E. aporema causa danos directos e indirectos en las leguminosas; 
especfficamente en frijol, Phaseo/us vulgaris L., afecta la cantidad y calidad de 
la semilla, ya que ademas de causar darios en flores e inflorescencias y perforar 
estructuras reproductivas, vainas y semillas; causa darios en brotes tiernos, 
barrena tall os y afecta su dominancia apical, esqueletiza y consume hojas 
pequerias e induce la entrada de invasores secundarios, reduciendo as! el 
rendimiento alcanzable y afectando la cali dad de la semilla. 
En la presente investigacion, inicialmente se efectuo un reconocimiento de las 
especies (Lepidoptera: Tortricidae) asociadas al frijol voluble P. vulgaris L. tipo 
cargamanto en e/ Oriente cercano del departamento de Antioquia, considerando 
que en esta zona, se han reportado dos especies de este grupo, ocupando 
nichos similares en el mismo hospedero: E. aporema y Cydia fabivora 
(Laspeyresia leguminis) (Velez11995). 
Con estos resultados, se estudiaron la biologfa y fluctuacion poblacional en 
relacion con el desarrollo fenologico del cultivo; tarnbien se determino el efecto 
en el rendimiento y calidad de la semilla, para establecer asf, los Niveles 
Economicos y determinar si estas poblaciones se constituyen en plagas de 
importancia economica y definir el momenta oportuno para aplicar las medidas 
de control. Adicionalmente se efectuo un reconocimiento de los agentes 
reguladores 0 controladores naturales de estas poblaciones. 
Con esta informacion, se pretende suministrar elementos basicos, para la 
implantacion del programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en los cultivos 
de frijol del Oriente Antioquerio; con los beneficios que esto implica. 
1 Comunicaci6n personal, Dr. Raul Velez Angel, 1.995. I.A. Ph.D. Entom61ogo 
1. REVISION DE LlTERATURA 
1.1 	 TORTRICIDOS ASOCIADOS AL FRIJOL P. vulgaris EN EL ORIENTE 
ANTIOQUENO. 
En e\ Oriente Antioqueno se han reportado dos especies (Lepidoptera: 
T ortricidae) asociados al frijol tipo cargamanto P. vulgaris L.: E. aporema y C. 
fabivora (Alomia 1974). 
1.1.1 Ubicaci6n taxon6mica: Algunos autores como Comstock (1940), 
Molinari (1942) y Brues et al. (1954) entre otros, consideraron la superfamilia 
Tortricoidea conformada por cinco familias; una de elias Olethreutidae, en la que 
se incluyen los generos Epinotia y Cydia. 
Otros autores como Borror et al. (1989) y Mackay (1962), basados en estudios 
de Obrazztsov's (1945) y Diakanoff (1952), consideraron a esta superfamilia 
constituida por la gran familia Tortricidae; conformada por tres subfamilias; una 
de elias Olethreutinae, integrada por las tribus Laspeyresiini (Grapholitini) segun 
Brown (1991), Olethreutini y Eucosmini. Esto explica la incongruencia que 
presentan diferentes publicaciones, al ubicar taxonomicamente estos generos. 
Comstock (1940), afirma que el nombre de la superfamilia se deriva del habito 
enrollador de las hojas (tortrix) y Bovey (1966) senala que muchas especies de 
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este grupo adicionalmente presentan habitos ant6fagos, carp6fagos y actuan en 
general como perforadores; habitos que presentan las especies en estudio. 
1.1.2 Caracteristicas generales: Considerando la similitud morfol6gica entre 
E. aporema y C. fabivora en sus diferentes estados de desarrollo, la distribuci6n 
geografica, el rango de hospederos, los nichos que establecen; y el hecho de 
que estan reportadas en el Oriente Antioqueno, en la Tabla 1 se sintetizan las 
caracterlsticas mas notables de ambas especies. 
1.2 Epinotia aporema (Walsingham, 1914) (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) 
Segun Morey (1972), esta especie fue descrita por Walsingham en 1914 como 
Eucosma aporema, basado en ejemplares procedentes de Costa Rica. 
Posteriormente Heinrich (1931) describi6 y clasific6 unos individuos obtenidos 
en Peru como Epinotia opposita (Heinrich). 
Considerando estos criterios y comparando ambos tipos, Clarke (1954) ratific6 
como nombre valido a Epinotia aporema (Walsingham) ya que prevalece sobre 
E. opposita (Heinrich), que debe ser considerado como un sin6nimo. Aunque 
los ultimos reportes obtenidos indican 10 contrario, Anexo 1 a, para efectos de 
esta investigaci6n, se considerara aSl, con base en este planteamiento. 
1.2.1 Distribuci6n geografica: E. aporema es nativo de la zona sur de la 
regi6n Neotropical, que alcanz6 la categoria de plaga de importancia econ6mica 
debido al inadecuado manejo de los cultivos (Ripa 1983). Segun Gonzalez 
(1989), esta distribuida parcial mente en la regi6n Neotropical. En la Tabla 1 se 
registran los parses donde se ha reportado esta especie. 
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TABLA 1 Caracteristicas de E. aporema y C. fabivora (Lep.: Tortricidae). 
E. aporema (Walsingham, 1914) 










Epinotia opposda (Clarke 1954) 
Eucosma aporema (King y Saunders 1984) 
Enarmonia sp. (Brues et al. 1954) 
Epiblema sp. (Bovey 1966) 
Nombre comun: Pega pega de los cogollos 
(Figueroa 1977); oruga del brote, cogollero, barreno del 
brate (Umonti y ViUata 1981); taladrador de vainas, polilla 
del frijol (Latorre et al. 1985); barreno de guias y vainas de 
las leguminosas; polillas del brote de frijol, barreno de las 
vainas (King y Saunders 1984). 
Distribuci6ngeografica: Parcialmente en la 
region Neotropical incluyendo los siguientes paises: Peru 
(Heinrich 1931); Chile (Brucher 1941); Sur de Estados 
Unidos, Texas (Williamson 1943); Mexico, Guatemala, 
Argentina, Uruguay Costa Rica (Wille 1942); Colombia 
(Alomia 1974); Brasil (Biezanko 1961, citado por lede y 
Foerster 1982) Ecuador (Cardoni 1996). 
En Colombia esta reportada en los departamentos de 
Valle del Cauca y Antioquia (Figueroa 1977); yen este 
departamento, Alomia (1974) reporto a esta especie, en el 
Oriente cercano, incluyendo los municipios de: Guarne, 
Rionegro, Carmen de Viboral y San Vicente. 
Hospederos 
Arachis hipogea Mani (Wille 1942) 

Cicer arientinum Garvanzo (Wille 1952) 

Glixine maxima Soya (Wille 1 g:)2) 

Galega oficinalis Galega (Gonzalez 1989) 

Lens esculenta Lenteja (Olalquiaga 1953) 

Medicago sativa Alfalfa (Heinrich 1931) 

Phaseo/us lunatus Frijollima (Wille 1952) 

P. vulgaris Frijol comun (Brucher 1941) 

P. vulgaris Habichuela (Brucher 1941) 

Pisun sativum Arveja (Wille 1 g:)2) 

Trifolium polymorphym Trebol (Wille 1952) 

Vicia taba Haba (Wille 1 g:)2) 

Vigna unguiculata Cowpea (Heinrich 1931) 

Unum usitatissimum Uno (Wille y Garcia 1942) 

C. fabivora (Meyrick, 1928) 







Tribu Laspeyresiini (Grapholitini) 
Genero Cydia (Laspeyresia) 
Sinonimos 
Laspeyresia leguminis (Heinrich 1943) 
L. tabivora (Meyrick 1928) 

Cydia leguminis (Heinrich 1943) 

Eulia prosecta (Stansly y Sanchez 1900). Clarke (1g:)8) 

indica que el nombre valido es Cydia fabivora Meyrick. 

Nombre comun: Perforador de las vainas del frijol 
Minador del tallo (Beingolea 1963, citado por Alata 1973). 
Distribuci6n geografica Parcialmente en la region 
Neotropical incluyendo los siguientes paises: Colombia 
(Meyrick 1928) Peru, Panama, EI Salvador (Heinrich 
1943), Mexico (Clarke 1958); Brasil, Argentina, Costa 
Rica, Ecuador (Paliz y Mendoza 1980, citado par Stansly 
y Sanchez 1900). 
En Colombia esta reportada en los departamentos del 
Valle del Cauca y Antioquia (Figueroa 1977); y en este 
departamento, Alomia (1974) reporto esta especie en el 
Oriente cercano, incluyendo los municipios de Guarne, 
Rionegro y San Vicente. 
Hospederos 
Arachis hipogea Mani (Wille 1942) 

Gfixine maxima Soya (Heinrich 1943» 

Medicago sativa Alfalfa (Heinrich 1931) 

Phaseofus lunatus Frijollima (Heinrich 1943) 

P. vulgaris Frijol comun (Meyrick 1928) 

Vicia taba Haba (Wille 1 g:)2) 

Vigna ungUiculata Cowpea (Heinrich 1943) 





Continuaci6n TABLA 1 
E. aporema (Walsingham, 1914) 
Hospederos 
Adicionalmente se reportan las siguientes especies: 
Althaea rosae Malva rosa (Alata 1973) 
Andropog6n bicornis Rabo de zorro (Wille, 1952) 
Meli/otus indicus Maleza (Wille 1952) 
Sida paniculata Maleza (Wille 1952) 
Gossypium hirsutum AIgod6n (Wille 1952). 
Descripcion del insecta 
Adulto: Polillas de 9 mm de largo y entre 13 y 15 mm de 
expansi6n alar, la cabeza, patas antenas y t6rax de color 
gris, con dimorfismo sexual; en uno de los pliegues del 
borde costal se presenta un mech6n de escamas 
blanquecinas (Morey 1972). 
Huevos: Forma ellptica, algo aplanados, con textura 
reticulada; su longitud fluctua entre 0,31 y 0,35 mm, 
cuando estan pr6ximos a eclosionar se tornan traslucidos 
y se aprecia la capsula cefalica y la placa cervical de color 
oscuro a traves del cori6n (Wille 1952). 
Larva: Limonti y Villata (1981) indican que es del tipo 
eruciforme, de color blanco amarillo, con la capsula 
cefalica y la placa cervical de color oscuro, en el quinto 
instar estas estructuras toman un color marr6n claro. 
Mackay (1959) efectu6 la caracterizaci6n del ultimo instar 
larval de E. aporema, resaltado los caracteres 
quetotaxicos de la regi6n toracica, abdominal y cefalica; 
asi como la disposici6n y conformacion de los ganchillos 
de las pseudopatas abdominales y del segmento anal, 
como se aprecia en la Figura 1 
Cicio de vida 
Wille (1952) sefiala que la duracion total del cicio de vida 
puede f1uctuar entre 31 y &l dias (invierno verano): 
Huevo: 4 - 7 dias 
Larva: 14 23 dias 
Adulto: 8 - 28 dias 
Habitos 
Habito nocturno, de vuelo corto y semirasante, los huevos 
son depositados en el enves de las hojas cerca a la 
nervadura central, 0 sobre la vaina (Wille 1952). 
Agentes de control Biologico 
Nemori/la ruficomis: (Dip.: Tachinidae) (Singh 1990) 

Eucelatoria australis: (Dip.: Tachinidae) (Wille 1952) 

Foerster y Calderon (1977) reporaron a: 

Prospaltel/a porteri: (Hym.: Aphelinidae) 

Agathis sp.: (Hym.: Braconidae) 

Macrocentrus sp. (Hym.: Braconidae) 

C. fabivora (Meyrick, 1928) 
Hospederos 
Adicionalmente se reporta afectando: Pacea (arbol frutal) 
(Wille 1952). 
Descripcion del insecta 
Adulto La expansion alar f1uctua entre 16 y 22 mm, con 
alas color grisaceo y varias manchas oscuras (wille 1952). 
Huevo forma de lente plano - convexo, con un diametro 
entre 0,66 y 0,79 mm, estructura reticulada, y de una 
coloracion entre amarillo claro y rojizo (Wille 1952). 
Larva: Eruciforme, de color amarillo, con cabeza y 
protergo de color bruno oscuro, pasa por 5 instares 
larvales, la longitud f1uctua entre 1,5 Y 1 7,2 mm (Wille 
1952). Mackay (1959) efectuo la caracterizacion del 
ultimo instar larval de C. fabivora resaltado los caracteres 
quetotaxicos de la region toracica, abdominal y cefalica; 
as! como la disposicion y conformacion de los ganchillos 
de las pseudopatas abdominales y del segmento anal, 
como se aprecia en la Figura 1. 
Pupa: de color marron, mide 8 mm de largo (Wille 1952). 
Cicio de vida 
Wille (1952) sefiala que la duracion total del cicio de vida 
puede variar entre 32 y 81 dlas (invierno y verano): 
Huevo: 4-8dfas 
Larva: 20 30 dras 
Pupa: 13 - 27 d!as 
Habitos 
Habito nocturno, la hembra deposita los huevos en los 
brotes tiernos, actuando como barrenador en todos los 
instares larvales (Wille 1952). 
Agentes de control Biologico 
Stansly y Sanchez (1990) reportan los parasitoides: 

Trichogramma sp.: (Hym.: Trichogrammatidae) 

Bracon sp. (Hym.: Braconidae) 

Apanteles sp. (Hym.: Braconidae) 

Macrocentrus ancyloyorus: (Hym. Braconidae) 
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Ep"",tI. OPfrfJJit. Heinrich. 
-.JFIGURA 1 	 Caracteres diagnosticos del ultimo instar larval de E. aporema (E. opposita) y C. fabivora 
(Laspeyresia leguminis) Tornado de Mackay (1959). 
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1.2.2 Caracterizacion morfologica: Morey (1972), describe los adultos de E 
aporema como polillas de tamano pequeno, con 9 mm de longitud y una 
expansion alar que fluctua entre 13 y 15 mm; aunque Alomia (1974), considera 
que puede alcanzar hasta 19 mm. 
La cabeza, antenas, torax y patas son de color gris, con un marcado dimorfismo 
sexual; en los machos el torax esta cubierto por escamas nacaradas en el borde 
costal, y lateralmente presenta una tonalidad mas oscura; en las hembras 
sucede 10 contrario (Morey 1972), el mismo autor indica que las alas anteriores 
presentan la region lateral sobre el borde costal de color gris oscuro con reflejos 
castanos; en el extremo distal del ala, se forma una figura redondeada con el 
centro de color oscuro, al igual que las bandas curvilfneas que se forman en 
direccion ala cabeza, bajo esta banda y sobre el margen costal alteman bandas 
mas claras a medida que se acerca a la insercion alar en el extremo basal, 
Gonzalez (1989) ademas, indica que las alas posteriores son de color pardo ­
amarillo con abundantes escamas negras en el pliegue anal. 
Los huevos son de forma elfptica, algo aplanados, con textura reticulada y de 
tonalidad clara; proximos a eclosionar se aprecia tras el corion la capsula 
cefalica y la placa cervical de color oscuro, caracter que se conserva en el 
estado larval, hasta el cuarto instar (Wille 1952; Morey 1972). Las dimensiones 
de los huevos fluctuan entre 0,31 y 0,35 mm de longitud y entre 0,47 y 0,59 mm 
de anchura (Morey 1972). 
Las larvas que entre el primero y cuarto instar son de tonos claros con la 
capsula cefalica y placa cervical de color negro, en el quinto instar adquieren 
una tonalidad amarilla con capsula cefalica y placa cervical de color marron 
claro; y un dfa antes de pasar al estado de prepupa adquieren una coloracion 
rojiza (Limonti y Villata 1981; lede y Foerster 1982). 
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En el ultimo instar, cuando la larva alcanza la maxima extension, puede medir 
entre 12 y 15 mm, y al completar el desarrollo deja de alimentarse, se desplaza 
al suelo y construye un capullo tenue con particulas de suelo y secreciones 
sedosas para empupar alii, (Wille 1952). 
La pupa es de tipo obtecta, color castano claro, con la mitad anterior 
subcilfndrica, ahusandose en la mitad posterior en forma brusca a partir del 
septimo segmento (Morey 1972); el mismo autor indica que en la region dorsal, 
la pupa presenta bandas espinosas que reducen su tamano al aproximarse al 
extremo caudal, finalizando en el cremaster con cuatro espinas; la longitud de la 
pupa varia entre 6,2 y 7,8 mm y el ancho entre 1,8 y 2,2 mm. 
1.2.3 Cicio de vida: Varios autores han determinado la duracion de los 
diferentes estados de desarrollo en condiciones de campo y laboratorio, 
utilizando diferentes substratos: 
lede y Foerster (1982), encontraron en condiciones de laboratorio, a 25 ± 1 °C Y 
75 ± 5 % de humedad relativa, con un fotoperiodo de 12 horas luz y dieta de 
soya; que el estado de huevo duro 4 dras, las larvas 12, 94 ± 0,11 dias, pasando 
por cinco instares, la prepupa f1uctuo entre 1 y 3 dias; la pupa 9,58 ± 0,05 dras; 
ademas los machos presentaron una duracion mayor en el estado pupal, para 
estos autores el cicio total entre huevo y adulto fue de 29 ± 0,11 dras. 
Morey (1972), utilizando haba (V. faba) como dieta, con una temperatura entre 
21 y 24°C, encontro que la duracion de huevo a adulto fluctuo entre 35 y 40 
dias; el huevo duro 5 dras y los diferentes instares larvales, 3 a 5 dias; 2 a 4 
dias; 2 a 3 dias; 2 dias y entre 5 a 6 dras respectivamente. 
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Caballero (1972) encontro, a 20 °C, con dieta de alfalfa, que los estados larval 
prepupal y pupal duraron en total 28 dias, el tiempo de preoviposicion fue de 
5,94 ± 0,41 y la oviposicion duro 8,72 ± 0,49 dias; el numero de huevos por 
hembra fue de 181,28 con un rango entre 18 y 348; el tiempo promedio de 
oviposicion fue de 8,39 ± 0,98 dras, y el numero promedio de huevos fue de 
22,63 ± 2,58 con una fertilidad del 78 %. 
Wille (1952), aunque no reporta las condiciones en que efectuo las 
observaciones, encontro que el tiempo de preoviposicion fue de 4 dias, 
depositando en promedio 110 huevos en grupos de 4 a 8 masas, sobre el tejido 
joven del hospedero; el tiempo de oviposicion duro 17 dias. EI mismo autor 
seriala que la duracion del cicio depende de las condiciones ambientales, ya que 
la etapa de huevo varia entre 4 y 7 dras, la larva entre 14 y 23 dras, el adulto 
entre 8 y 28 dras, completando el cicio entre 31 y 60 dras. 
Ripa (1983), desarrollo una dieta artificial para la crra de E. aporema, utilizando 
el metodo descrito por Shumakov, obteniendo mas de 40 generaciones 
consecutivas, sin malformaciones. 
lede y Foerster (1985), encontraron que el suministro de una dieta rica en 
carbohidratos (miel al 10 %) al estado adultos, incidio positivamente en la 
fertilidad de los huevos. 
1.2.4 Actividad del insecta: Segl.Jn Wille (1952); los adultos son de habito 
nocturno, durante el dia permanecen posados en la vegetacion y cuando son 
perturbados emprenden un vuelo corto y erratico. Los huevos son depositados 
en forma aislada 0 en pequerios grupos sobre los brotes tiernos de las hojas, 
cerca a la nervadura central, 0 sobre la vaina. 
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Limonti y Villata (1981), afirman que en la fase vegetativa, las larvas inducen los 
primeros sintomas de dalio cuando la planta alcanza aproximadamente 20 cm 
de altura; Wille (1952) indica que la larva al emerger se alimenta de las hojas 
tiernas en los brotes, esqueletizando y deformando los tejidos; luego destruye 
en forma rapida los organos adyacentes, barrenando el tallo y efectuando 
tuneles de hasta 5 cm de profundidad. 
En la fase reproductiva, cuando la larva afecta las inflorescencias, induce la 
caida de flores y vainas tiernas; y las estructuras que se alcanzan a formar, son 
perforadas, afectando los tejidos internos; e incluso en las vainas desarrolladas 
consume las semi lias (Wille 1952; Avalos 1976). Saldarriaga et a/. (1973), 
indican que estos sintomas se empiezan a observar a los 40 dras despues de la 
siembra. 
1.2.5 Importancia econ6mica: Gonzalez (1989) considera que esta especie 
nativa, se ha desplazado a las leguminosas cultivadas, estableciendose 
inicialmente como plaga ocasional; debido a practicas fitosanitarias 
inadecuadas, reduccion de hospederos nativos y eliminacion de reguladores y 
control adores naturales. 
Correa y Smith (1976) y Foerster (1978) indican que esta especie se ha 
estudiado poco, se desconocen muchos aspectos de su bionomia, al igual que 
el efecto del dario sobre el rendimiento y calidad de la produccion. En los 
ultimos alios se Ie ha dado mayor atencion, debido al dario que ocasiona, a la 
dificultad de su manejo y al incremento de las perdidas economicas. 
Los principales estudios se han efectuado en Brasil, sobre cultivos de soya, 
haciendo enfasis en la evaluacion de agroqufmicos como medida de control. 
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Limonti y Villata (1981), indican que la larva afecta la planta en la fase 
vegetativa, cuando alcanza 20 cm de altura y en la fase reproductiva desde la 
formacion de flores hasta incluso las vainas bien desarrolladas; y recomiendan 
efectuar medidas de control cuando el 20 % de las plantas presentan sintomas 
de afeccion en las variedades semiprecoces; en las semitardlas, cuando este 
valor fluctUa entre el 30 y 40 %; Y despues de la floracion, cuando se observen 
los primeros slntomas en brotes florales y vainas; ademas indican que el 
muestreo se debe efectuar en minima 10 transectos de 2 m lineales, obteniendo 
el porcentaje de infestacion con relacion al total de plantas evaluadas. 
Panizzi et a/. (1977) citado por Foerster y Matioli (1986), indican que los 
cultivares de cicio largo 0 plantados mas tardiamente son mas susceptibles al 
dano. 
Foerster et af. (1983), consideran que la mayor reduccion del rendimiento se 
presenta cuando el dano se efectua en la fase reproductiva, siendo la floracion 
el estado mas crftico, ya que en la fase vagetativa, aun con un 80 % de 
afeccion, no se percibio reduccion significativa del rendimiento, aunque se 
observ~ una disminucion en la altura de la planta y en la altura de la insercion de 
las vainas. Sin embargo, Correa y Smith (1976) encontraron una reduccion 
significativa del rendimiento, cuando se observaron dos larvas por planta en 
ambas fases (vegetativa y reproductiva). Latorre et a/. (1985) consideran que 
las infestaciones pueden fluctuar entre 30 y 80 %, causando perdidas 
significativas del rendimiento. 
Wille (1952), afirma que en alfalfa los danos son considerables, porque reduce 
drasticamente el volumen de tejido verde y semilla; y en frijol P. vulgaris, el 
mismo autor reporta danos en brotes terminales y laterales; perfora tallos, 
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induciendo un desarrollo raquftico y afectando la calidad de la semilla, ademas 
del dano que ocasiona en las vainas al perforar y consumir las semillas, e 
inducir la entrada a invasores secundarios. 
Soto (1994) senala que E aporema se establecio en el cultivo de frijol a partir de 
la sexta semana, alcanzando a afectar un 12 % de brotes y un 72 % de vainas, 
en la duodecima semana. 
De La Cruz et al. (1994), encontraron en la zona del Oriente Antioqueno, que los 
sintomas del dano que ocasiona E aporema en frijol cargamanto voluble, se 
aprecian al final de la etapa V4 cuando la larva se establece en el brote apical; e 
induce el maximo dano en los brotes terminales, aproximadamente a los 62 dras 
(etapa R5); luego observaron los danos en las vainas, aproximadamente a los 
80 dras; presentando la maxima infestacion a los 90 dras. Los mismos autores 
senalan que en la etapa R9 los danos pueden lIegar al 66 % de vainas 
afectadas. 
1.2.6 Medidas de manejo y control: Segun Velez (1985), el enfasis del 
manejo se ha centrado en el control quimico; Gazzoni y Oliveira (1979) 
consideran que son pocos los insecticidas quimicos eficientes, debido al habito 
criptico de sus estados inmaduros, hacia los que se dirige normalmente la 
actividad del contro\. Wille (1952) considera que es factible inducir resistencia 
genetica, y adicionalmente recomienda el uso de variedades de cicio corto, 
epocas de siembra oportunas y rotacion de cultivos. 
Latorre et al. (1985), recomiendan adicionalmente la cosecha temprana yel uso 
de productos como: Bacillus thuringiensis, carbaril, endosulfan, fenvalerato y 
metamidofos. 
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Estos autores serialan ademas que existe una gran variedad de depredadores, 
parasitoides y entomopatogenos que afectan las poblaciones de esta especie; 
aunque Wille (1952) indica que el parasitismo natural no ha alcanzado a 
efectuar un control eficiente. 
1.3 FRIJOL CARGAMANTO VOLUBLE 
Segun Voyset (1983) el frijol cargamanto es de origen peruano; no corresponde 
a una variedad, sino a una mezcla de tipos y formas, con amplia difusion en la 
zona del Oriente Antioquerio (Lob03 1994). 
Oebouck (1984) considera que el sistema radicular es superficial, el tallo 
presenta habito de crecimiento indeterminado trepador tipo IV-A, caracterizado 
por la capacidad de torsion, la habilidad trepadora, la marcada dominancia 
apical, el reducido desarrollo de las ramas laterales y Ja uniforme distribucion de 
las inflorescencias a traves de todos los nudos del tallo. 
Segun el mismo autor, el numero de nudos y entrenudos f1uctua entre 20 y 30; 
ademas seriala que la fase reproductiva es mas prolong ada que la vegetativa, y 
simultaneamente se pueden presentar todas las etapas durante esta fase; as! 
mismo, indica que las yemas se localizan en los nudos, y cada yema, est a 
conformado por triadas 0 complejos de tres brotes; que dependiendo de la 
ubicacion en la planta, pueden presentar un desarrollo completamente 
vegetativo, completamente reproductiv~, 0 un desarrollo vegetativ~-reproductiv~. 
Botanicamente la inflorescencia es un racimo de racimos, donde el racimo 
principal esta conform ado por racimos secundarios, que se originan en una 
triada floral, entre la bractea primaria y el raquis. 
3 Comunicaci6n personal. Dr. MARIO LOBO A. IA Ph.D. Investigador ICA-Corpoica. Julio de 1994 
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EI desarrollo a partir de la tercera flor esta limitado por la competencia, ya que el 
desarrollo de las vainas de las dos primeras yemas florales, modifica la fisiologia 
de la planta, reduce la actividad fotosintetica e impide el desarrollo completo de 
las estructuras f1orales. 
Teoricamente se esperan mas de tres inserciones florales por racimo y mas de 
una vaina por insercion. En la Tabla 2 se indican las fases y eta pas del 
desarrollo fisiologico del frijol voluble, destacando los eventos que las 
caracterizan (Debouck 1984). 
1.4 RENDIMIENTO 
Desde el punto de vista agricola, el rendimiento se expresa segun Walker (1991) 
como la produccion comercial obtenida en una region particular, y depende no 
solo de la cantidad sino tambien de la calidad, caracterizada esta ultima, por 
factores como tamalio, color, forma y caracteristicas bromatologicas. 
I., " 
Segun el mismo autor, las perdidas de 
volumen 0 calidad, mediante la ecuacion: 
rendimiento se expresan en peso, 
(m - Y1) 
W =---------- x 100 
m 
Donde: W = 
m = 
y1 = 
Perdida de rendimiento. 
Rendimiento alcanzable en ausencia de dalio 
Perdida de rendimiento con relacion al nivel de 
dalio 0 infestacion. 
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TABLA 2 Caracterizacion de las diferentes etapas fenologicas del frijol 



















EVENTOS QUE DEMARCAN CADA 
ETAPA DE LA FASE VAGETATIVA DEL 
CULTIVO 
Desde que la semilla dispone de condiciones 
adecuadas para la germinaci6n, hasta que 
los cotiledones emergen al nivel del suelo. 
Empieza al terminar la etapa VO y finaliza 
cuando la hoja primaria se desplega 
completamente. 
"mm."···.. m .."".· 
Inicia la finalizar la etapa V1 y termina 
cuando la primera hoja trifoliada se desplega l 
completamente. 
Empieza cuando la etapa V2 a finalizado y 
termina cuando la tercera hoja trifoliada se 
desplega completamente. 






Inicia al finalizar la etapa V3 y termina 
cuando el primer racimo floral se empieza a 
desarrollar en las yemas axilares. 
EVENTOS QUE DEMAR CAN CADA 
ETAPA DE LA FASE REPRODUCTIVA 
DEL CULTIVO 
Empieza al finalizar la etapa V4 y termina 
cuando la primera inflorescencia . 
desarrollada abre la primera f10r. 
Inicia al finalizar la etapa R5 y termina 
cuando la primera f10r abierta desprende la 
corola y muestra la vainita recien formada. 
m···m,·. , ... "" .. 
FORMACION DE 
VAINAS 
Empieza al finalizar la etapa R6 y term ina 
cuando la primera vaina formada alcanza la 
maxima elongaci6n . 




Inicia al finalizar la etapa R7 y termina 
; cuando la primera vaina formada empieza a 
pigmentarse y la semilla tom a el color' 
caracteristico de la variedad. 
Empieza al finalizar la etapa R8 y termina 
cuando la semilla de la primera vaina· 
formada alcanza una humedad del 15 %. 
EI tiempo para cada etapa se considera cuando el 50 % de las plantas presentan dicho caracter. 
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1.4.1 Componentes del rendimiento en frijol voluble: Segun Roman (1990), 
los componentes del rendimiento se pueden definir de varias formas, pera estan 
basados en series de factores que en conjunto equivalen al rendimiento; 
especfficamente para el frijol voluble se pueden considerar los componentes 
primarios: Numera de semi lias por planta y peso de las mismas; que a la vez 
estan influidos por los subcomponentes: Numero de semillas por vaina, numero 
de vainas y flores por inflorescencia, numero de inflorescencias por planta; 
altura total de la planta, numero de ramas laterales y numero de nudos y 
entrenudos de la rama principal y ramas laterales. Entre los subcomponentes 
del peso de la semilla se incluyen las dimensiones longitud y anchura y el peso 
de una unidad estandar de semi lias. 
Altura total Altura de 121 rama principal Numero de nudes 
de la planta y ramas laterales Numero de entrenudos 
Numero de semillas 
(cantidad) 
Numero de flores p~r inflorescencia 
Numero de inflorescencias Numero de vainas por inflorescencia 
Componentes del por planta Numero de semi lias por vaina 
rendimiento en frijol 
cargamanto voluble 
Dimension de la semilla Longitud 
Peso de la semilla Anchura 
(calidad) 
Peso de una unidad estandar de semilla. 
Considerando los componentes morfol6gicos y fisiol6gicos del rendimiento, se 
pueden establecer las siguientes fases, segun Roman (1990): 




Formacion de estructuras f10rales y organos receptores del rendimiento. 
Produccion, acumulacion y traslocacion de las sustancias que constituyen el 
rendimiento economico. 
1.4.2 Accion de las poblaciones fitofagas sobre el rendimiento: Segun 
Boote (1981) citado por Pedigo et at. (1986), la reaccion de la planta al dano es 
compleja, ya que el efecto en el rendimiento depende del tipo de dano, la fase 
de desarrollo de la planta, la acci6n de los factores ambientales, la constituci6n 
genetica y la capacidad de compensacion del hospedero; que se expresa en 
ultima instancia en incremento 0 reduccion de cantidad 0 calidad del producto 
obtenido. 
Bardner y Fletcher (1974), indican que el incremento del rendimiento y/o calidad 
por accion de las poblaciones fitofagas se puede dar por diferentes factores; y 
cit a entre otros: 
Cuando remueve el exceso de estructuras reproductivas (inflorescencias, 
flores 0 frutos) que en ausencia de factores externos, la planta los elimina 
fisiologicamente. 
- AI afectar la dominancia apical, que aunque puede incrementar los factores 
de rendimiento, puede afectar la calidad, y prolongar el cicio del cultivo. 
Cuando las poblaciones fit6fagas atraen parasitoides y depredadores que 
pueden contribuir indirectamente con la polinizaci6n entomofila, 
incrementando asi la cantidad y/o calidad de la producci6n. 
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Watson (1956), citado por Bardner y Fletcher (1974), afirma que cuando el dano 
implica solo destrucci6n mecanica de los tejidos, la explicaci6n de la reducci6n 
del rendimiento es obvia; pero cuando esta asociada con una reacci6n 
fisiol6gica 0 fitopatol6gica no letal, la explicaci6n es mas compleja. 
Los mismos autores indican, que el estudio de la relaci6n infestaci6n - efecto es 
importante para determinar entre otros aspectos: 
Niveles de infestaci6n y dano, y correlacionarlos con el rendimiento. 
Conjeturar el efecto probable en el cambio de las condiciones que alteran la 

relaci6n densidad - producci6n. 

Definir las medidas adecuadas de manejo 0 control. 
Cisneros (1980) Y Zandoks (1991), consideran que entre los criterios para 
evaluar la acci6n de las poblaciones fit6fagas, se debe tener claridad en los 
siguientes aspectos: 
Dano al hospedero: Considerandolo como la acci6n directa de la poblaci6n 

fit6faga sobre el hospedero, que afecta la apariencia, fisiologfa 0 vigor de la 

planta, y que en ultima instancia se puede manifestar en incremento 0 

reducci6n de la cantidad y/o calidad del producto obtenido. 

Perjuicio a la planta: Como el resultado del dana al hospedero en terminos 

de reducci6n del rendimiento en calidad 0 cantidad, pero en un nivel que no 





Perdida de rendimiento en terminos econ6micos: Considerado como la 

expresi6n econ6mica cuantitativa del perjuicio que causa la poblaci6n 

fit6faga al afectar la cantidad 0 calidad de la producci6n esperada en 





Los danos al hospedero desencadenan reacciones muy diversas dependiendo 
de la estructura afectada, la etapa de desarrollo y la capacidad de 
compensaci6n. 
Entre estas reacciones se pueden considerar, segun Bardner y Fletcher (1974) y 
Pedigo et a/. (1986) las siguientes Figura 2: 
Sobrecompensaci6n: EI dano estimula el desarrollo de la planta, e induce un 
incremento de los factores de rendimiento; y se expresa graficamente como 
una relaci6n curvilfnea, con pendiente positiva Figura 2 (X2). I. , 
Tolerancia: EI dano a la planta no induce respuesta en el rendimiento, se 

expresa graficamente como una relaci6n lineal sin pendiente Figura 2 (X1). 

Compensaci6n: Es una relaci6n curvilfnea negativa con incremento de la 
pendiente a 10 largo de curva, debido al aumento del perjuicio por unidad de 
dano, la acci6n de la poblaci6n fit6faga induce una reducci6n del rendimiento 
pero en un nivel que no justifica aplicar medidas de control Figura 2 (X:3). 
Lineal: Es una relaci6n lineal con pendiente negativa constante, donde el 
incremento de una unidad adicional de dano induce la reducci6n de una 




Xl ~ Toleroncia 
X2.:: Sobre compensocion 
X3" Compensocion 
X4= Lineal 
X5 co Desoce lerocion 
X6= Insensihilidod 




FIGURA 2 Curvas de respuesta posibles, de la relaci6n rendimiento - dario, 
asociado con la acci6n poblaciones fit6fagas. (T omado de 
Pedigo et al 1986). 
! . 
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Desaceleraci6n: La acci6n de las poblaciones fit6fagas induce una 
reducci6n del rendimiento variable; las unidades de dano iniciales tienen un 
efecto mayor, reduciendose progresivamente el efecto, al incrementarse las 
unidades de dano; hasta "egar incluso, a un nivel en el que una unidad 
adicional de dano no causa ningun efecto Figura 2 (Xs). 
Walker (1991), senala varios metodos para determinar el efecto de la poblaci6n 
fit6faga en el rendimiento y calidad de la producci6n; y cita entre otros los 
siguientes: 
Infestaci6n Natural: Mediante la comparaci6n de rendimiento entre plantas 
san as e infestadas naturalmente. 
Infestaci6n artificial: Mediante la comparaci6n del rendimiento entre plantas 
sanas e infestadas artificial mente. 
Dano simulado: Mediante la comparaci6n del rendimiento entre plantas con 
dano simulado y plantas sanas. 
Comparaci6n del rendimiento entre parcel as infestadas y protegidas. 
EI mismo autor plantea que el rendimiento esta en funci6n de la poblaci6n 
fit6faga; Y= f (i) obteniendo as! la expresi6n del rendimiento en funci6n de la 
densidad; siendo esta relaci6n simple 0 compleja, dependiendo de los factores 
invol ucrados. 
Cardona et a/. (1991), encontraron que la expresi6n del rendimiento para mosca 





Y = a + bx 	
;", 
Donde: a = Rendimiento alcanzable en ausencia de dano. 
b = 	 Reduccion del rendimiento por cada unidad 
adicional de dano. 
Y = 	 Rendimiento obtenido en cada nivel de 
infestacion 0 dano x. 
Walker (1991) considera que el limite de infestacion tolerable es un proceso 
complejo, porque se deben involucrar muchos facto res, como el objetivo del 
cultivo, la variedad, el estado de desarrollo en el momenta del dano, la 
persistencia del dana y la accion de los facto res ambientales. 
1.5 	 DESARROLLO y EVOLUCION DE LOS CONCEPTOS 
RELACIONADOS CON LOS NIVELES ECONOMICOS. 
Zandoks (1991), considera que la aplicacion del concepto de los Niveles 
Economicos presenta dificultades, ya que el objetivo de cada productor es 
variable, algunos buscan maximizar rendimientos, mejorar la calidad, obtener la 
maxima ganancia economica, reducir perdidas, minimizar efectos ambientales 0 
asegurar un rendimiento minimo. Cuando el objetivo es el de maximizar 
ganancias economicas, se puede pensar en la implantacion de los Niveles 
Economicos. 
Pedigo et a/. (1986), senalan que en 1934, Pierce se empezo a cuestionar sobre 
la necesidad de efectuar medidas de control con relacion al dano; y Shotwell 
(1935) fue quizas el primero en establecer, en forma practica la relacion entre la 
densidad de la poblacion fitofaga y el dano al cultivo. 
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Parker (1952) citado por Stern (1973), encontro que estos niveles variaban 
dependiendo de muchos factores como las practicas culturales, las 
caracterfsticas climaticas y la ubicacion latitudinal y altitudinal; entre otros. ,:~ 
~ ,; 
La definicion 0 conceptualizacion de muchas de las ideas relacionadas con los 
Niveles Economicos, se debe inicialmente a Stern et al. (1959); quienes 
definieron los terminos: Nivel de Dano Economico (NDE); Umbral Economico 
(UE) y Dano Econ6mico (DE). 
En la decada comprendida entre 1960 - 1970 el concepto general sobre Nivel de 
Dano recibio una considerable aceptacion, pero se efectuaron pocos intentos 
para cuantificar los parametros involucrados. Getz y Gutierrez (1982), senalan 
que a partir de 1970, el aspecto economico en la toma de decisiones para el 
control de las poblaciones fitofagas, se fundamento en planteamientos 
matematicos. 
1.5.1 Dano econ6mico: Stern et a/. (1959) 10 definieron como la cantidad de 
dana que justifica el costa de aplicar medidas de control. Southwood y Norton 
(1973) citados por Pedigo et al. (1986) plantearon el Dano Economico en 
terminos mate maticos mediante la expresion: 
C(a) ~ {Y [S(a)] . P[S (a)]} - [Y(S)· P(S)] 
Donde: Y = Rendimiento (kg.lha) 
P = precio por unidad de rendimiento ($/kg) 
S = Nivel de dano de la poblacion 
a = Accion del control 





S(a) =Nivel de daiio modi'ficado por la accion de 
control 
Stone y Pedigo (1972), asumieron que la reduccion de la calidad, se absorbfa en 
el rendimiento y expresaron el Daiio Economico como Umbral de Ganancia, 
empleando esta expresion como un paso inicial para determinar el Nivel de 
Daiio Economico, mediante la ecuacion: 
UG = C (a) 
P[S(a)J 
Donde: UG= Umbral de Ganancia 
C(a) = Costo del control 
P[S(a)] = Valor de la produccion 
1.5.2 Umbral economico: Valderrama et a/. (1977) consideran que, aunque el 
concepto ha recibido mucha atencion, su definicion no es rigurosa, tornandose 
incluso ambigua. 
Stern et al. (1959), definieron el Umbral Economico (UE) como la densidad de 
poblacion en la que se debe iniciar la aplicacion de medidas de control, para 
prevenir que el incremento de la poblacion alcance el Nivel de Daiio Economico. 
Headley (1972) expreso el Umbral Economico con base en las variables: Daiio, 
Poblacion fitofaga y Tiempo, considerando el daiio en funcion de la poblacion 
fitofaga y est a en funcion del tiempo; y 10 de'finio en terminos economicos, 
considerandolo como el nivel de poblacion donde el beneficio marginal de 
prevenir el daiio con una medida de control, iguala el costo marginal del control; 
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ademas demostro que el Umbral Economico (UE) se obtiene en el punto donde 
se maximizan las utilidades. 
Para que la accion sea rentable, el beneficio debe ser mayor que el costo, por 10 
tanto, teoricamente, los niveles comprendidos entre los dos puntos en los que se 
interceptan las curvas de costos y beneficios, seria los niveles a los que se debe 
mantener la poblacion, para que sea rentable la actividad productiva; siendo el 
nivel optimo, el punto donde se maximizan las utilidades (Headley 1975). 
Muchos autores han modificado el termino Umbral Economico, 10 han designado 
de diferentes maneras, por ejemplo: Indice de Umbral Economico; Nivel 
Umbral; Umbral de Dano; Dano Limite; Umbral de Accion; Nivel de Accion; Nivel 
Umbral Dinamico de Accion; Nivel Umbral de Accion; Umbral Inactivo; Umbral 
de Control; Umbral de Dano Critico; Indice de Advertencia Economica; Umbral 
de Dano de Insectos; Umbral de Poblacion Critica; Nivel Critico de Dano. 
Todas estas expresiones se han propuesto para modificar el termino "Umbral 
Economico" , sugerido por Stern et al. (1959); especi'ficamente Chan (1966) 
citado por Stern (1973) sugiere el modismo "Umbral de Accion" ya que segun el, 
es el que mejor describe el concepto. 
Sylven (1968) citado por el mismo autor, sugirio la expresion "Umbral de control" 
argumentando que es el vocablo mas apropiado; sin embargo, Smith (1969) 
analiza estos terminos desde el punto de vista practico, y aunque coincide con 
Sylven (1968) en sus planteamientos, concluye que la expresion "Economico" es 




Cardona4 (1998) indica que el Umbral de Accion es una aproximacion al Umbral 
Economico, ya que no involucra todos los factores relacionados; para efectos de 
esta investigacion se considerara este planteamiento. 
Norton (1976) desarrollo un modelo general para determinar el Umbral 





Donde: 8 = U mbral Economico 
C= Costo del control por area ($/ha) 




D= Perdida de produccion por unidad de area (kg/ha) ,j '\ 
K= Reduccion del ataque de la poblacion fitofaga (%) 
Sin embargo Pedigo et al. (1986) no comparten la definicion que Ie da Norton a 
las variables D y K, y sugiere que D se obtengan como el producto de dos 
variables D I quedando la ecuacion asi: 




Donde: NDE = Numero de equivalentes de dano por unidad 
de produccion (individuos/ha). 
I = 	 Unidad de dano por insecta por unidad de 
produccion. 
4 Comunicaci6n personal Dr. Cesar Cardona Mejia I.A. Ph. D. CIAT. Enero de 1008 
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D = Perjuicio por unidad de dana (reduccion kg/ha 
en relacion al % de dano). 
K = Eficiencia del control. 
P = Valor del producto por unidad ($/kg). 
C = Costo de la actividad de manejo. 
i. 
1.5.3 Nivel de Dano Economico (NDE): Stern et a/. (1959) definieron el Nivel 
de Dano Economico (NDE) como la menor densidad de poblacion que puede 
causar dano economico; quedando impifcito en la definicion, que un numero 
dado de individuos genera una cantidad dada de dano; es decir, que la densidad 
de poblacion es utilizada como un indice directo de dano. 
Aunque Pedigo et al. (1986) consideran que es mas adecuado expresar el Nivel 
de Dano Economico en unidades estandar de dano, (cantidad de dana que 
produce un individuo durante todo el cicio de vida) 0 equivalentes de dano (total 
de dano que ocasiona la poblacion en un lapso de tiempo). 
Segun Rosset (1991), el Nivel de Dano Economico es una den sid ad de 
poblacion obtenida con datos biologicos en ensayos de campo y 
complementada con datos de naturaleza economica y el Umbral Economico 
aunque representa una densidad de poblacion, se convierte mas bien una regia 
para la toma de decisiones. 
EI manejo de las poblaciones fitofagas con base en los conceptos de los Niveles 
Economicos representa ventajas importantes desde el punto de vista 
economico, ya que permite maximizar utilidades y desde el punto de vista 
ecologico porque facilita la accion de los agentes biologicos de control natural, 
contribuyendo con la estabilidad del ecosistema (Valderrama et aJ. 1977). 
i., 
2 MATERIALES Y METODOS 
2.1 LOCALIZACION 
Este proyecto se realizo en el Oriente cercano del departamento de Antioquia. 
Los muestreos para determinar las especies (Lepidoptera: Tortricidae) y la 
presencia de enemigos naturales, se efectuaron en cultivos de frijol cargamanto 
localizados en los siguientes municipios: Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, 
San Vicente, y Carmen de Viboral. La ubicacion y caracteristicas de estos 
municipios se sintetizan en la Tabla 3. 
Para dar cumplimiento a los objetivos que permitieron determinar el efecto de E 
aporema en el rendimiento y calidad de la semilia, los niveles econornicos y la 
fluctuacion poblacional con relacion al desarrollo fenologico del cultivo, se 
establecieron parcelas en el municipio del Carmen de Viboral, vereda Cristo 
Rey, a 50 m de la margen izquierda de la carretera que conduce a Rionegro; en 
un area total de 3.944,46 m2. 
2.2 CARACTERISTICAS CLiMATICAS 
La zona del municipio del Carmen de Viboral donde se establecio el cultivo, esta 
influenciada por las siguientes caracterfsticas climaticas (valores promedio para 
los ultimos cinco arios), datos suministrados por el Instituto Colombiano de 
Hidrologia, Meteorologia y Adecuacion de Tierras HIMAT (1996), 
correspondientes a la estacion 





Temperatura media de maximos: 

Temperatura media de minima: 

Temperatura maxima absoluta: 





Precipitacion promedia anual: 








meteorologica del aeropuerto Jose Maria 
17,1 °c 
22,4 °c 








TABLA 3. Aspectos generales de los municipios del Oriente Antioqueno en 






























2.3 CARACTERISTICAS EDAFICAS 
Los suelos del Oriente Antioqueno son alofanicos humicos, derivados de ceniza 
volcanica (Andisoles); dentro de las caracteristicas fisicas, predomina la textura 
franca de diflcil dispersion; estructura granular migajosa y pH entre acido y 
fuertemente acido. Las propiedades qUlmicas se caracterizan por los altos 
contenidos de materia organica y Nitrogeno total y organico; aunque el 
Nitrogeno mineral, Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Boro, Azufre y elementos 
menores estan en baja cantidad 0 poco disponibles, siendo baja la capacidad de 
intercambio cationico efectiva (CICe) (Monomeros 1989). EI analisis de fertilidad 
del suelo donde se efectuo el ensayo, se presenta en el Anexo 2. 
2.4 METODOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO 
2.4.1 Determinaci6n de las especies (Lepidoptera: Tortricidae) asociadas 
al frijol P. vulgaris en el Oriente Antioqueno: Para alcanzar este objetivo se 
recogieron estructuras afectadas, con larvas de ultimo instar, en cultivos de frijol 
Cargamanto de los municipios de: Guarne, Rionegro, Marinilla, Santuario, 
Carmen de Viboral, y San Vicente; se lIevaron al insectario de la Universidad 
Nacional en Medellin, para corroborar la identificacion, utilizando las claves 
elaboradas por Mackay (1959) para el ultimo instar larval; mediante la 
verificacion de la configuracion y conteo de los ganchillos de las pseudopatas 
abdominales y del segmento anal; los caracteres quetotaxicos de los segmentos 
cefalicos, toracicos y abdominales, y la presencia del tenedor anal; 
adicionalmente, se ratifico la identificacion preestablecida, con adultos 
obtenidos, mediante el metodo de comparacion con especimenes del museo 
Francisco Luis Gallego; y parte del material se envio al CIAT, donde verificaron 
la identificacion, y enviaron algunos especimenes al especialista en este grupo, 
Dr. J.W Brown para corrobarar la identificacion preestablecida. Anex01 a. 
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2.4.2 Biologia de E. aporema: Para alcanzar este objetivo se consideraron los 
siguientes aspectos: Cicio de vida, descripcion de los diferentes estados de 
desarrollo e instares larvales y actividad de cada estado de desarrollo: 
2.4.2.1 Cicio de vida: En diferentes cultivos de frijol cargamanto voluble en 
el municipio del Carmen de Viboral se recogieron individuos adultos de E. 
aporema de ambos sexos y se confinaron en camaras de vidrio de 15 cm de 
diametro par 10 cm de altura, recubiertas en el extrema superior con una lamina 
de papel celofan; los imagos se alimentaron can una solucion de miel diluida en 
agua al10 %. 
Para la oviposicion se suministraron brotes y vainas de frijol en el interior de la 
camara, las posturas se transfirieron diariamente a platos petri de 10 cm de 
diametro debidamente rotulados, en cuyo fonda se dispuso una lamina de papel 
filtro humedecido. 
Las larvas que emergieron, se transfirieron a vasos plasticos transparentes de 
2,7 y 4 cm de diametro en el extrema inferior y superior respectivamente y 4 cm 
de altura, cerrados hermeticamente. Debido a la fototaxis negativa de este 
estado, las larvas se Ilevaron a camaras oscuras para no alterar el 
comportamiento. A los dos primeros instares larvales se les suministro como 
alimento follolos tiernos de frijol cargamanto para facilitar la observacion de las 
primeras mudas; a partir del tercer instar la larva se transfirio a vainas tiernas de 
frijol cargamanto. 
En el ultimo instar, cuando la larva alcanzo el maximo desarrollo se sexo, al 
varificar la presencia de los rudimentos de las gonadas, en la region dorsal del 
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quinto segmento abdominal de los machos y la ausencia de este caracter en las 
hembras. 
Un dla despues de que la larva adquirio el maximo desarrollo y presento el tone 
rojizo caracterlstico del inicio del estado prepupal, se retiro el substrato 
alimenticio y se dispuso una capa de suelo tamizado para facilitar la 
construccion de la capsula pupal. Los adultos al emerger se transfirieron a las 
camaras de vidrio anteriormente descritas, hasta que murieron. 
Para determinar el cicio de vida se registrola duracion en dias para cada uno de 
los estados de desarrollo e instares larvales, considerando en cada caso el 
lapse de tiempo transcurrido entre los siguientes episodios: 
Huevo: Oesde que la hembra oviposito hasta que la larva se libero 
completamente del corion. 
Larva: EI primer instar desde que emergio del corion, hasta que mudo par 
primera vez; para el segundo y hasta el cuarto instar, el lapso de tiempo entre 
cada ecdisis y el quinto instar hasta el momenta en que la larva despues de 
alcanzar el maximo desarrollo adquirio el tone rojizo. 
Prepupa: Tiempo entre el momenta en que la larva de ultimo instar adquirio la 
tonalidad rojiza, caracteristica del inicio de este estado, hasta que se libero 
completamente de la exuvia. 
Pupa: Lapso de tiempo entre el momenta en que la prepupa se libero de la 
exuvia, y se formola pupa, hasta que emergio el adulto. 
Adulto: Lapso de tiempo entre la emergencia y muerte. 
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2.4.2.2 Descripci6n de cada estado de desarrollo e instar larval: Para la 
descripci6n de los diferentes estados de desarrollo e instares larvales se 
consideraron los siguientes aspectos: Colores caracteristicos, forma, 
dimensiones de diferentes estructuras, configuraci6n, y particularmente en cada 
estado de desarrollo se determin6, para los adultos la configuraci6n de las alas, 
la venaci6n y las diferencias morfol6gicas mas caracterfsticas de ambos sexos; 
en los huevos, los cambios que present6 a traves del desarrollo embrionario; en 
las larvas la distribuci6n de la quetotaxia, la configuraci6n de los ganchillos de 
las pseudopatas abdominales y anales y la conformaci6n del tenedor anal. 
2.4.2.3 Actividad del insecta: En observaciones de campo y laboratorio se 
describieron los aspectos mas caracterfsticos de cada estado de desarrollo, 
incluyendo, la hora en que son mas activ~s, los sitios preferidos para su 
albergue, estructuras de protecci6n, preferencia de habitat y especfficamente 
para el estado larval los diferentes tipos de dano que ocasion6 al hospedero. 
2.4.3 Fluctuaci6n poblacional con relaci6n al desarrollo fenol6gico del 
cultivo: Para dar cumplimiento a este objetivo se estableci6 una parcela de 150 
m2 en la vereda Cristo Rey del municipio del Carmen de Viboral; donde se 
instalaron 16 hileras de 10m de longitud, distanciadas una de otro a un metro; 
se sembr6 una semilla por sitio con una distancia entre plantas de 0,4 m. 
Despues de la germinaci6n se determin6 la presencia de los diferentes instares 
larvales con relaci6n al desarrollo del cultivo (Tabla 2). Las observaciones se 
efectuaron diariamente desde el inicio de la etapa va; registrando el estado de 
desarrollo de la planta y el estado de desarrollo del insecto. Considerando que 
la larva ocasion6 el dano como perforado se evalu6 su fluctuaci6n 







Para el estado adulto se efectu6 un recorrido diario en horas de la manana 
(entre las 7 y 10 a.m.) registrando el numero de imagos de E. aporema durante 
el desarrollo del cultivo. Los estados de huevo, prepupa y pupa no se 
consideraron en esta evaluaci6n por la dificultad de su observaci6n, ya que la 
hem bra tiende a incrustar los huevos entre los brotes tiernos y en las ranuras de 
las vainas, y el estado prepupal y pupal transcurre entre la camara pupal 
construida con particulas de suelo y secreciones de seda, 10 que dificulta su 
observaci6n. 
2.4.4 Determinaci6n y evaluaci6n de la incidencia de E. aporema en el 
rendimiento y cali dad del frijol P. vulgaris: Para dar cumplimiento a este 
objetivo, en el semestre B de 1995, se sembr6 un lote con frijol cargamanto 
voluble (tipo mosqueno) en la vereda Cristo Rey del municipio del Carmen de 
Viboral. 
Se efectuo un diseno de bloques al azar con 9 tratamientos y cuatro 
repeticiones, incluyendo un testigo sin control. Cada una de las 36 parcelas 
qued6 conformada por 13 surcos de 5,4 m de longitud, con una distancia entre 
surcos de un metro y a 0,2 m entre plantas, sembrando una semilla par sitio; 
para evitar efectos de borde, se deja ron los surcos extremos de cada parcela y 
las plantas extremas de cada surco, quedando un area util de 50 m2 por parcela, 
con 286 plantas. 
Establecimiento de las parcelas: Un mes antes de la siembra, se efectu6 el 
analisis de fertilidad al suelo y se determino la necesidad de aplicar las 
enmiendas correspondientes; se procedio a preparar el suelo en forma 
mecanizada, mediante un pase de arada y dos de rastrillo; luego se 














gallinaza, y se mezclaron con el suelo; posteriormente se distribuyo el fertilizante 
a 10 largo del surco; se tapo con una capa de suelo y se efectuo la siembra. 
Quince dfas despues, se construyo el tutorado, situando cada tres metros un 
poste de guadua de 2,7 m de altura; se unieron en el extremo superior con 
alambre dulce calibre 12, formando un cuadro y sobre estos alambres se fijaron 
cordeles de fibra de polipropileno referencia 750, en forma paralela sobre cada 
surco; en estos hilos se amarraron en forma perpendicular cuerdas de 
polipropileno referencia 3.000, de 3 m de longitud, distanciada uno de otro a 0,2 
m (separacion entre plantas) y se efectuo el amarre, para permitir el crecimiento 
erguido de las plantas, segun las recomendaciones de Rfos y Roman (1987). 
Oespues de instalado el tutorado, se inicio la recoleccion las ramas laterales con 
una frecuencia semanal, hasta que la planta dejo de emitir ramas. A los 30 dfas 
despues de la siembra, se efectuo la desmalezada y aporque y 70 dras 
despues, se efectuo una desmalezada adicional con machete, para facilitar la 
maduracion de las vainas. 
Las enfermedades se controlaron mediante aplicacion de fungicidas, utilizando 
la dosis recomendada por la casa comercial, alternando un producto de accion 
protectante (Bravo 500) y un protectante mas un sistemico (Bravo 500 + 
Benlate); efectuando una aplicacion cada 15 dras, desde el dfa 35 despues de la 
siembra; hasta el dfa 125; efectuando un total de 7 aplicaciones, durante todo el 
cicio del cultivo. 
La aplicacion de insecticidas se efectuo en forma diferencial de acuerdo con los 
tratamientos preestablecidos. En las parcel as del control total se efectuo una 
aplicacion de Tamaron 1,5 cc/l (metamidofos 600 g/l de i a) a partir del dra 12 
despues de la siembra, realizando aspersiones cada 11 dras (tiempo entre la 
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oviposicion y la eclosion del primer instar larval de E. aporema en las 
condiciones del Oriente Antioqueno) y para el resto de tratamientos la aplicacion 
se efectuo cuando se alcanzo el nivel de dano preestablecido; en todos los 
casos, para aquellas parcelas que aun no hablan alcanzado el respectivo nivel, 
se hizo una aspersion con agua, para suministrar unas condiciones de manejo 
similar a todos los tratamientos. 
En cada parcela la cosecha se efectuo cuando la vaina alcanzo la madurez 
adecuada; se conto el total de vainas por parcela, considerando todas las 
estructuras formadas como vaina al momento de la cosecha, sin importar su 
contenido. Las vainas se secaron al sol, hasta que la semilla adquirio una 
humedad aproximada del 13,5 %. La semilla obtenida en cada parcela, se 
selecciono considerando tres categorlas: 
A: Semilla apta para la siembra: Se incluyo la semilla de mayor tamano, 
bien formada, con buena coloracion (caracterlstica del tipo sembrado), sin 
manchas de afecciones fitosanitarias, danos mecanicos 0 perforaciones 
causadas por insectos (perforadores de vainas). 
B: Semilla apta para el consumo: Se incluyo la semilla de menor tamano, 
con lIenado incompleto, colores distorsionados, presencia de manchas tenues y 
algunos danos mecanicos leves. 
c: Semi lias descartada: En esta categoria se incluyo los granos podridos, 
manchados 0 con danos mecanicos severos, es decir, semilla no comercial 




Cada calidad de semilla obtenidas por parcela, se peso separadamente en una 
balanza de precision referencia Precisa 2200 C. g. Y los valores obtenidos en 
g/50 m2, se expresaron en unidades estandar (kg/ha). 
Diseno de las parcelas: La configuracion de cada parcela y distribucion de los 
diferentes tratamientos en el campo se esquematiza en la Figura 3. 
Conformacion de las parcelas: 
- Numero de parcelas 

- Area total por parcela: 

- Area util por parcela: 

- Surcos por parcela: 

- Plantas por surco: 

- Plantas por parcela: 

- Plantas en el area util por parcela: 

- Separacion entre parcelas: 

Conformacion de los bloques: 
- Numero de bloques: 
- Area total del bloque: 
- Area util del bloque: 
- Separacion entre bloques: 
- Tratamientos por bloque: 
Conformacion del experimento: 
- Area total del ensayo: 
- Area sembrada: 
36 (9 tratamientos x 4 repeticiones) 

64,8 m2 (5,4 m x 12 m) 

50 m2 (5 m x 10 m) 

13 distanciados a 1 m uno de otro 

28 distanciadas a 0,2 m una de otra 

364 (13 surcos 1 28 plantas por surco) 





4, (numero de repeticiones) 

669,6 m2 (124 m x 5,4 m) 

450 m2 (50 m2 x 9 tratamientos) 

3m 
9, correspondiendo a los niveles 0, 2, 4, 
7, 10, 15, 20, 25 % de estructuras 








3.794,4 m2 (124 m x 30,6 m) " 
2.332,8 m2 (64,8 m2x 36 parcelas) 
___ __ __ ____ 
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DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS EN EL CAMPO 

A: Testigo sin control D: 4 % de dano 	 G: 15 % de dano 
B: Control total (0 % de dano) E: 7 % de dano 	 H: 20 % de dano 
C: 2 % de dano 	 F: 10 % de dano I: 25 % de dano 










CONFIGURACION DE LA PARCELA 
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.............................. ...............12 m............................................ . 

2o 	 Area Uti! por parcela 50 m 
Separaci6n entre plantas: 0,2 m 
FIGURA 3 	 Configuraci6n y distribuci6n de las parcelas en el campo, para 
evaluar el efecto de E. aporema en el rendimiento y calidad del 

































Evaluacion: Considerando que la larva, por su habito crfptico, dificulta la 
estimacion directa de la poblacion, se procedio a efectuar una evaluacion 
indirecta, mediante la determinacion de la relacion porcentual del dano 
observable, considerando separadamente las siguientes fases: 
Dano al brote apical: Se determino al relacionar los brotes apicales 

visiblemente afectados con el total de brotes apicales de las plantas del area ! . 
, . 
util por parcela (286 plantas) expresando el valor en forma porcentual como 
un promedio de las cuatro repeticiones. 
Porcentaje de dana a los brotes laterales: Se determino al relacionar el 
numero de brotes laterales visiblemente afectados, con el numero total de 
brotes laterales en el momenta de la evaluacion, expresando el valor en 
forma porcentual como un promedio de las cuatro repeticiones. 
Dano en vainas: Se determino al relacionar el numero de perforaciones en 
vainas, con el total de vainas de cada parcela, en el momento de la 
evaluaci6n, expresando el valor en forma porcentual, como un promedio de 
las cuatro repeticiones. 
La estimacion del dano se hizo en forma permanente, consignando los datos de 
dana total, dano acumulado y dana nuevo para cada tratamiento, efectuando la 
aplicaci6n del control, cada que se alcanzo el nivel de dano preestablecido para 
cada tratamiento. 
Para determinar las dimensiones de la semilla (Iongitud y anchura) se tomo una 
muestra total de 300 gramos de frijol seco por parcela; conformada esta muestra 
por tres submuestras estratificadas, de 100 gramos por cada una de las tres 
cosechas que se efectuaron por parcela, promediando el valor final. Para cada 
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muestra se determino el numero de semi lias, el peso por semilla, y las 
dimensiones longitud y anchura de la semilla. 
2.4.5 Determinaci6n de los Niveles Econ6micos para E. aporema en el 
frijol P. vulgaris en condiciones del Oriente Antioqueflo: Para la 
determinacion del Umbral de Accion se valoro la produccion, considerando el 
rendimiento y la calidad de la semilla obtenida en las parcelas donde se evaluo 
la incidencia de E. aporema en el rendimiento, (numeral 2.4.4); considerando la 
semilla comercial (A+B) y adicionalmente se cuantificaron los costos fijos y 
variables, para cada tratamiento; lIevando los valores a unidades estandar 
(kg/ha) y ($/ha). 
La funcion del dana se determino mediante el analisis de regresion entre el 
rendimiento obtenido para cada nivel de dana preestablecido, de la semilla 
comercial (A+B) y el dana acumulado (observado) para cada tratamiento, 
considerando separadamente el dano acumulado para el brote apical, el brote 
lateral y el dano en vainas ya que se presume que su efecto en el rendimiento 
no presenta la misma incidencia. 
La eficiencia del control K se determino al aplicar una concentracion de 
metamidofos (Tamaron 1,5 ccll) sobre un lote donde previamente se marcaron 
500 estructuras afectadas y con presencia de la larva de E. aporema; segun la 
metodologfa utilizada por Foerster y Matioli (1986), despues de 72 horas de 
efectuado el tratamiento se evaluo el porcentaje de mortalidad y se determino la 
eficiencia del control, mediante la ecuacion: 




x = Promedio de insectos vivos en el tratamiento. 
Y = Promedio de larvas vivas en el testigo 
EI Umbral de Accion se determino mediante la siguiente ecuacion planteada por 
planteada por Norton, y recomendada por Cardona (1991): 
e = C 
P·D·K 
e Umbral de Accion (% de dano) 
C= Costo del control ($/ha) 
P= Precio del producto ($/kg) 
K= Eficiencia del control (%) 
D= Funcion del dano 
2.4 6 Determinacion de los agentes reguladores 0 controladores naturales 
Se distribuyeron en el campo 583 posturas recientes de E. aporema, obtenidas 
en condiciones de laboratorio, se dejaron en el cultivo de frijol durante nueve 
dlas, despues se depositaron en platos de petri debidamente sellados y se 
lIevaron allaboratorio para determinar la presencia de posibles parasitoides. 
En el estado larval, se recogieron diferentes instares, en cultivos de los 
municipios de Guarne, Marinilla, Rionegro, Santuario, San Vicente y Carmen de 
Viboral. Las larvas se lIevaron a camaras de cria, donde se les suministro como 
alimento vainas tiernas de frijol. De los parasitiodes obtenidos, se enviaron 







Para los depredadores se realizo observacion directa en el campo, se 
recolectaron los individuos que se encontraron efectuando la accion 
depredadora sobre las larvas de E. aporema y se procedio a efectuar la 
identificacion correspondiente, por comparacion con los espec[menes del museo 
Francisco Luis Gallego de la Universidad Nacional de Medellin, adicionalmente 
se enviaron muestras al CIAT para corroborar la identificacion. 
Para evaluar la presencia de parasitoides y/o depredadores en el estado pupal 
se tomaron 300 pupas obtenidas en condiciones de laboratorio se lIevaron al 
campo y se distribuyeron en el suelo; despues de diez dias se Ilevaron a 
camaras de cria para la recuperacion de los posibles parasitoides. 
3. 	 RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1 	 ESPECIES (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) ASOCIADAS AL 
FRIJOL CARGAMANTO VOLUBLE P. vulgaris EN EL ORIENTE 
ANTIOQUENO. 
En Entomologfa Econ6mica, el punto inicial para establecer los programas de 
manejo, es el esclarecimiento de la identificaci6n de las poblaciones en 
estudio; para el grupo (Lepidoptera: Tortricidae) se dispone de la clave 
elaborada por Mackay (1959), 10 que permiti6 identificar los estados 







En la Tabla 4 se sintetizan los registros de las 10.000 muestras obtenidas en ~ I 




1995 y 01 de 1996; don de se relacionan las especies asociadas con los 
danos a los brotes apicales en la fase vegetativa, a los brotes laterales en la 
transici6n de la fase vagetativa a la fase reproductiva y el dana a las 
estructuras flarales, vainas y semillas durante la fase reproductiva. 
AI analizar estos resultados; en la fase vegetativa, con relaci6n al dano del 
brote apical, se encantr6 que de las 3.462 muestras abtenidas, el 72,53 % 
, j 
estuva asociado can E. aporema y el 27,47 % restante can Oasiops sp. 	 I 
l:1 
,:1 11 , ';1(Diptera: Lanchaeidae). En la misma Tabla, se aprecia que el dana a los 
I·;, 
brotes laterales, en la transici6n de la fase vegetativa a la fase reproductiva, 	 ie 





Tabla 4. 	 Especies asociadas con el dano al brote apical durante la fase vegetativa, con el dano a los brotes 
laterales en la transici6n de la fase vegetativa a la fase reproductiva, y en flores, vainas y semillas 








CARMEN DE VtBORAL 
TOTAL POR ESPECIE 
RELACION PORCENTUAL 
POR TIPO DE DANO 
TOTAL POR TIPO DE 
DANO 
FASE VAGETATIVA 
DANO AL BROTE APICAL 
E.aporema C. fabivora Dasiopssp. 
230 0 58 
480 0 264 
425 0 180 
388 0 114 
312 0 128 
676 0 207 
2.511 0 951 





DANO EN BROTES 
LATERALES 











DANO EN FLORES VAINAS Y SEMILLAS 
E.aporema C. fabivora Hellothis sp. (Lep.: 
Pyralidae) 
334 0 0 0 
656 0 0 2 
793 0 1 0 
300 0 0 8 
541 0 0 1 
1.868 0 6 0 
4.492 0 7 11 
99,6 0 0,16 0,24 
4.510 
Solo se consider6 el dano con la sintomatologia tipica ocasionada por las larvas de E. aporema en las diferentes estructuras: Brote apical, brotes laterales e 







Durante la fase reproductiva, de las 4.510 estructuras con sfntomas de 
afecci6n, el 99,6 % de los danos estuvo asociado con E. aporema, el 0,16 % 
con Heliothis sp. (Lepidoptera: Noctuidae) y el 0,24 % restante con un 
(Lepidoptera: Pyralidae) no identificado. 
Estos valores indican, que dentro del grupo de tortricidos asociados al frijol 
voluble tipo Cargamanto en el Oriente Antioquerio, actual mente, solo se 
encuentra E. aporema, 10 que coincide con los resultados obtenidos por De la 
Cruz et a/ (1994), quienes encontraron para la misma zona, en muestreos 
efectuados durante 1993, una incidencia de E. aporema del 93 % Y no 
detectaron C. fabivora. 
Sin embargo se debe serialar, que varios autores como: Alomia (1974), 
Figueroa (1977) yVelez (1985), reportaron la presencia de C. fabivora en los 
municipios de Guarne, Rionegro y San Vicente; adicionalmente en el museD 
de Entomologia Francisco Luis Gallego de la Universidad Nacional de 
Medellin, se encuentran especfmenes obtenidos en el municipio de San 
Vicente en el ario 1979 y Veler1995, indica que en este mismo ario (1979) 
tiene indicios de que habra un mayor predominio de C. fabivora que E. 
aporema en esta zona. 
3.2 BIOLOGIA DE E. aporema (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE). 
3.2.1 Descripcion del insecto: La correcta descripcion de las poblaciones 
ayuda a minimizar errores en la identificaci6n de las especies. En muchas 
ocasiones E. aporema se ha confundido con C. fabivora (Smith 1978; Torres 
1968) ya que ademas de la semejanza morfol6gica y el desarrollo de nichos 
similares en el mismo hospedero, filogeneticamente estan muy cercanas, 
porque pertenecen a tribus diferentes de la misma subfamilia; e incluso, en 
los registros disponibles en el museD de entomologia Francisco Luis Gallego 
5 Comunicaci6n personal Dr. Raul Velez Angel I.A. Ph.D, Junio de 1995 
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de la Universidad Nacional, Medellin, se encuentra trocada la identificacion 
efectuada por Clarke en 1952 y 1957 (Anexo 3), para estas dos especies, 10 
que posiblemente ha generado confusiones cuando se ha efectuado la 
identificacion por el metodo de comparacion. 
Por esto, se considero importante en este trabajo, dentro de la biologia, 
efectuar la descripcion de los diferentes estados de desarrollo e instares 
larvales de E. aporema: 
Huevo: EI corion es traslucido, con una textura finamente esculpida, de 
tonos nacarados, que deja entrever el desarrollo embrional. La poca 
consistencia del corion incidio en el amorfismo del huevo, que aunque tiende 
a ser ovalado, cuando fue depositado sobre superficies planas, adquirio una 
forma semiovalada, pero aplanado en el extremo que quedo en contacto con 
la superficie; y cuando fue depositado en las ranuras de la vaina 0 sobre el 
area internerval de la hOja, se acoplo al sitio, presentando formas diversas. 
EI color vario durante el proceso de desarrollo embrionario; Figura 4. Recien 
ovipositado presento una tonalidad blanco - verdosa; luego adquirio un to no 
amarillo y posteriormente presento sobre esta base, dos puntos oscuros en 
uno de los extremos, que corresponde a los rudimentos mandibulares de la 
larva en formacion. Un dia antes de la emergencia, esta area adquirio una 
tonalidad oscura; y al observarse a traves del estereomicroscopio, se aprecio 
tras el corion la capsula cefalica de color oscuro y la placa cervical y 
mandibulas de un tone mas claro, como se aprecia en la Figura 4b. 
En la Tabla 5 se recopilan los valores correspondientes a las dimensiones 
(Iongitud y anchura) para los diferentes estados de desarrollo e instares 
larvales, correspondiendo cada valor a un promedio de 50 mediciones. 
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FIGURA 4a: Huevos recien ovipositados, obtenidos en condiciones de 
laboratorio. Las dimensiones promedio: 0,55 mm de longitud y 0,37 
mm de anchura. 
FIGURA 4b: Larva proxima a emerger. 
FIGURA 4 	 Caracterlsticas del huevo de E. aporema durante el desarrollo 
embrionario. 
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TABLA 5. 	 Dimension en mm de los diferentes estados de desarrollo e 
instares larvales de E. aporema. 
...,-, II ...... y ...... de ....." .....J ..~.. Coeficiente 
Caracter Dimension Promedio r----.:.-.--.-.....''--........... ,............._.._......_............._."".. _.. de variacion 
mm Minimo Milximo 
''''--~---, ............ 
Longitud* 0,55 0,48 0,60 7,55 
Huevo Anchura* 0,37 0,28 0,40 10,07 
Larva Longitud* 1,22 t,12 1,30 3,81 
Primer instar . "'",""-,,...... -.- ... _- ........ .. 
Anchura* 0,21 0,16 0,24 11,40 
~.---.."'.-."."-.... .._._...._.__.. - ...-.. .. 
Longitud* 
-~ ---""" , Larva 2,80 2,6 3,1 3,19 
'Segundo ............ , ........----~--- »-- ......... 
instar Anchura* . 0,30 0,28 0,32 4,07 
....,.............. . ...... 
Larva Longitud ! 3,86 3,0 5,0 18,88 
Tercer instar 
, Anchura* 0,45 0,44 0,48 2,42, 
.............................--~'" ... 
Larva Longitud 6,26 
Cuarto instar 
5,0 7,0 11,99 
.......... 
Anchura* 0,65 0,62 0,68 1,75 
Larva 1I'C'lIitllG Longitud 11,0 9,0 13,0 9,26 
Quinto instar ,......._._,... 
88 , 1,00 ,66Anchura* 
! 
Larva macho • LongIiud 12,8 10,0 . 14,0 5,39 1 
Quinto instar 
Anchura* 0,99 0,92 1,04 3,74 
············"'''''''"m .............. ..........""""""'""'"'--_.......... 
Longitud 5,68 5,0 7,0 10,93
Prepupa 
Anchura* 1,29 1,25 1,90 6,86 
...........-.-.. 
Longitud 7,22 6,0 10,0 9,85
Pupa 
Anchura* 2,04 1,9 2,2 4,96 
.~ -_........... 
Longitud 7,23 7,0 7,5 3,00 
Adulto ..... 
Hembra Erlvcl!:IClU! Ira 17,4 
alar 
16,5 18 2,88 
Longitud 
Adulto macho 
7,5 7,3 7,8 2,04 
ErIY""~ClU' 18,1 17,8 18,5 ! 1,32 
1 alar 
Cada dato corresponde a un promedio de 50 muestras 
·Valores determinados con un micrometro, utilizando un estereomicroscopio marca Bausch&Lomb con 
un objetivo de 2,4 y ocular 1 Ox. 
:1 I 
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Se encontro que la longitud del huevo en promedio fue de 0,55 mm y la 
I,anchura de 0,37 mm, fluctuando entre 0,48 y 0,6 mm y entre 0,28 y 0,40 mm 
respectivamente. 
Estos valores estan dentro del rango reportado por Morey (1972), que afirma 
que la dimension del huevo varia entre 0,47 y 0,59 mm de longitud y entre 
0,31 y 0,35 mm de anchura. 
Larva: Es eruciforme, con formula tarsal 3:4: 1; recien emergida presento 
color blanco - verdoso con capsula cefalica, placa cervical y mandfbulas de 
color negro intenso, caracter que se conservo hasta el final del cuarto instar; 
el color del cuerpo, por ser traslucido, presento tonalidades variables a traves 
del desarrollo larval; inducidas basicamente por las caracterfsticas 
cromaticas del substrato alimenticio: Adquirio tonalidad verdosa cuando se 
alimento de hojas 0 vainas; amarillo claro cuando se alimento de flores 0 
semillas desarrolladas y tonalidad cafe cuando se alimento de tallos mas 
lignificados, 0 estructuras que presentaron pudriciones. Este caracter se 
conservo hasta el final del cuarto instar. Figuras 5. 
En el quinto instar, la larva presento un color crema con tendencia 
semitransparente, que permitio entrever algunos organos internos; ademas 
presento la capsula cefalica, placa cervical, placa anal y mandibulas de color 
castalio claro, como se observa en la Figura 6. En general, la descripcion de 
los diferentes instares, concuerda con la reselia efectuada por Limonti y 
Villata (1981) para el estado larval. 
La dimension de los diferentes instares larvales se presenta en la Tabla 5. 
La longitud del primero y segundo instar y la anchura de todas las capsulas 
cefalicas se determino con ayuda de un rnicrometro ocular en un 
estereoscopio marca Bausch & Lomb con objetivo 2,4 y ocular 10X. 
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FIGURA Sa: Larva de segundo instar, longitud promedio 2,8 mm. 
FIGURA Sb: Cuarto instar larval de E. aporema, longitud promedio 6,26 mm. 
FIGURA 5 Caracterfsticas de los cuatro primeros instares larvales de 
E. aporema. 
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FIGURA 6 Quinto instar larval de E. aporema, longitud promedio 
12,8 mm variando entre 10 y 14 mm. 
Los cuatro primeros instares presentaron una longitud promedio que f1uctu6 
entre 1,22 Y 6,26 mm con unos valores extremos entre 1,12 Y 7 mm. En el 
quinto instar, cuando la larva alcanz6 el maximo desarrollo, se observ6 que la 
longitud de la hembra fue ligeramente inferior a la del macho. EI promedio 
fue de 11,02 mm; variando entre 9 y 13 mm; y la longitud del macho fue de 
12,8 mm con un rango entre 10 y 14. La dimensi6n promedio de la larva de 
ultimo instar es ligeramente inferior al range reportado por Wille (1952) que 
indica que la longitud flucbja entre 12 y 15 mm. 
La anchura de la capsula cefalica de los cuatro primeros instares fue 
respectivamente de 0,21; 0,30; 0,45 Y 0,65 mm; estos valores concuerdan 
con las dimensiones reportados por lede y Foerster (1982) que indican una 
anchura de 0,19; 0,30; 0,45 Y 0,66 mm para los cuatro primeros instares. 
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En el quinto instar se encontro que la anchura de la capsula cefalica fue de 
0,94 y 0,99 mm promedio para la hembra y macho respectivamente. Este 
valor concuerda con los reportes efectuados por Mackay (1959) que indica 
que el promedio de la anchura de la capsula cefalica del ultimo instar fue de 
0,94 mm, variando entre 0,90 y 0,98 mm y difiere del reporte efectuado por 
lede y Foerster (1982), que obtuvo una anchura de la capsula cefalica para el 
quinto instar de 0,84 mm. Esta diferencia se puede deber a que la larva 
obtenida en condiciones de laboratorio, cuando su nutricion es deficiente no 
alcanzan a desarrollarse completamente y se manifiesta principalmente en la 
reduccion del tamano en este instar. 
En la Figura 7 se presentan los caracteres diagnosticos del ultimo instar 
larval que permite identificar los especfmenes de E. aporema. 
Se constato que los ganchillos de las pseudopatas abdominales presentaron 
una configuracion en cfrculo uniordinal, parcialmente biordinal; y el numero 
de ganchillos fluctuo entre 36 y 42, Figura 7 a. En los apendices anales se 
observ~ un total de 26 ganchillos Figura 7b. 
Esta apreciacion concuerda con la descripcion efectuada por Mackay (1959) 
que indica para E. aporema, un numero de ganchillos en las pseudopatas 
abdominales entre 30 y 40, distribuidos en una serie uniordinal, parcialmente 
biordinal 0 biordinal y en las pseudopatas del segmento anal entre 20 y 30 
gancrlillos. 
Todos los instares larvales presentaron en el extremo caudal, un tenedor con 
6 dientes, como se observa en la Figura 7c, y la presencia de esta estructura, 
segl.Jn Mackay (1959), es uno de los caracteres diagnosticos que permite 
diferenciar las tribus en las que estan ubicadas las dos especies, E. aporema 
y C. fabivora. 
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FIGURA 7a: Configuracion y 
distribucion de los ganchillos de 
las pseudopatas abdominales 
de E. aporema. 
FIGURA 7b: Configuracion de 
los ganchillos de los apendices 
anales de E. aporema. 
Espinulas cubriendo el 
integumento de Ia larva. 
FIGURA 7c: Tenedor anal en 
el extremo caudal de la larva 
de E. aporema. 
FIGURA 7 Caracterfsticas de las pseudopatas abdominales y anales y el 
tenedor anal, del ultimo instar larval de E. aporema. 
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Los caracteres quetotaxicos de la region abdominal, toracica y cefalica, 
concuerdan con la descripcion efectuada por Mackay (1959); aunque, se 
debe senalar que en el area adfrontal (region cefalica), se observ~ un par de 
setas adicional; y en la region abdominal, el grupo subventral del primer 
segmento es bisetoso, al igual en el grupo lateral del octavo segmento. Todo 
el cuerpo presento espfnulas cortas de un tono mas oscuro que el color del 
integumento Figura 7b. 
Morfologicamente se pudo sexar la larva de quinto instar cuando alcanzo el 
maximo desarrollo;el macho presento un tamano ligeramente mayor, 
ademas en la region dorsal del quinto segmento abdominal, presento dos 
manchas de color oscuro, y al efectuar la diseccion se encontro la presencia 
de los rudimentos de las gonadas; por el contrario, la hembra presento un 
tamano ligeramente menor y no se observ~ el caracter antes mencionado, 
como se aprecia en la Figura 8. 
Prepupa: La larva despues de que alcanzo el maximo desarrollo y adquirio 
una tonalidad rojiza, redujo progresivamente los uromeros abdominales y 
adquirio una forma caracterlstica, entrando progresivamente en un aparente 
letargo Figura 9. 
Un dla antes de empupar se determinaron las dimensiones (Iongitud y 
anchura) y se encontro que la longitud fue de 5,68 mm con una fluctuacion 
entre 5 y 7 mm y la anchura fue de 1,29 mm variando entre 1,25 y 1,9 mm. 
Pupa: Es obtecta, presento coloraciones variables durante el desarrollo 
pupal; inicialmente antes de la melanizacion presento un tono amarillo claro; 
a las pocas horas adquirio un color castano uniforme que se conservo hasta 
tres dras antes de la eclosion, cuando presento una tonalidad variable con 





FIGURA 8a: Larva de quinto instar de E. aporema 
macho y hembra en la parte superior e inferior de Iia 
figura, respectivamente. 
FIGURA 8b: Diseccion de las dos manchas observables 
sobre la region dorsal del quinto uromero en los machos, 
que corresponde a las gonadas en formacion. 
FIGURA 8 Caracteristicas que permiten sexar el quinto instar larval de 
E. aporema, cuando la larva alcanza el maximo desarrollo. 
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FIGU.RA 9: Prepupa de E. aporema un dia antes de pasar al 
estado de pupa. 
Oespues del cuarto dla la region ocular adquirio un tone oscuro que se 
con servo hasta la emergencia del estado adulto. 
La longitud de la pupa fue de 7,22 mm variando entre 6 y 10 mm, la anchura, 
tom ada en la seccion toracica, donde adquirio la maxima amplitud fue de 
2,04 mm, fluctuando entre 1,9 Y 2,2 mm, como se observa en la Tabla 5. 
Estos valores estan dentro del rango de las dimensiones reportadas por 
Morey (1972) para este estado. 
Morfologicamente la region dorsal presento dos hileras de espinas en cada 
segmento abdominal, siendo menos pronunciada la hilera mas proxima a la 
region caudal. En el estado pupal se pudo sexar los individuos, ya que 
ventral mente, en la region abdominal de las hembras se observ~ el septimo 
segmento fijo y en los machos este segmento se encuentra libre, Figura 10a. 
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FIGURA 10a: Pupas de E. aporema con un tiempo medio de 
desarrollo. La pupa de la derecha corresponde a un macho. 
FIGURA 10b: Pupas de E. aporema un dia antes de la 
emergencia del adulto. 
FIGURA 10 Pupa de E. aporema. 
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Adulto: De tamano pequeno, la envergadura alar promedio para las hembras 
fue de 17,4 mm, variando entre 16,5 y 18 mm, y la longitud del cuerpo 
promedio fue de 7,23 variando entre 7 y 7,5 mm. Los machos presentaron 
una longitud ligeramente mayor con un promedio 7,5 mm variando entre 7,3 y 
7,8 mm y la envergadura alarfue de 18,1 mm variando entre 17,8 y 18,5 mm. 
Estos valores estan dentro del range reportado por Alomia (1974), que indica 
que la envergadura alar puede alcanzar hasta 19 mm y ligeramente superior 
a los valores reportados por Morey (1972) que senala que la envergadura 
alar varIa entre 13 y 15 mm. La longitud del cuerpo es ligeramente inferior a 
los valores reportados por Morey (1972). 
Las alas son enteras y bien desarrolladas en ambos sex~s, el par anterior 
presenta una forma subrectangular siendo mas largas que anchas, y 
presenta hendiduras leves en el margen apical y anal; la disposicion y 
coloracion de las escamas Ie confiere un aspecto que se caracteriza en el 
margen costal, por presentar unas manchas alternas cafes y blancas que se 
amp I fan progresivamente hasta alcanzar el angulo apical, donde se forma 
una pinta redondeada de color oscuro, bordeada por un semicirculo de color 
claro en el apice, que permite ratificar la apreciacion de Willey (1952), que 
describe esta caracterfstica como una mancha con la apariencia de un ojo, y 
este aspecto es considerado un caracter diagnostico para identificar los 
imagos en condiciones de campo. 
En la mitad de la region distal, se observo una mancha clara que incremento 
su tamano al aproximarse al extremo caudal. Las alas posteriores 
i 
: I 
presentaron una forma mas ancha y corta que las anteriores y un color pardo 
uniforme en las hernbras y un tone mas oscuro en los machos, con el 






La pigmentacion de las alas anleriores permitio sexar los individuos en 
condiciones de campo; en la hembra el area localizada entre la vena media y 
el margen costal, presenta un color pardo amarillo y en los machos esta area '1\ 
presenta un color cafe oscuro Figura 11. EI ala anterior del macho presenta 
un pliegue en el margen costal, y el ala posterior presenta un mechon de 
pelos en la region cubital, ademas la vena Cu1A1 presenta un desarrollo 
notable. 
EI esquema de la venacion de las alas se presenta en la Figura 12, se 
observa en el ala anterior, que la vana (1 A + 2A) es bifurcada en la base, la 
vena cubital (CU2 CuA2) nace en la mitad del segundo tercio de la celda 
discal, las venas R3 y R4 estan separadas paralelamente y la vena media 
(M) esta poco marcada en la celda discal. 
La region cefalica presenta un chaetosema* bien desarrollado y diferenciado 
en el vertex; la probosis es poco desarrollada, el palpo maxilar es incipiente, 
los palpos labiales son trisegmentados, bien desarroilados, proyectados al 
frente y cubiertos par escamas. 
3.2.2 Cicio de vida La duracion de los diferentes estados de desarrollo e 
instares larvales se estudio a una temperatura de 22 ± 2 °c y humedad 
relativa del 80 ± 5 %. En la Tabla 6 se sintetizan los resultados obtenidos. 
Se encontro que el desarrollo embrionario transcurrio en un tiempo de 6,34 
dras, variando entre 6,21 y 6,5 dras bajo las condiciones en que se efectlJo el 
estudio, aunque se debe senalar que en la zona del Oriente Antioqueno, 
donde la temperatura promedio fue de 16,9 °c el desarrollo embrionario 
transcurrio en 10 dfas. 
* Nombre utilizado para designar un mech6n de sensilias localizadas en el vertex. 
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FIGURA 11a: Ala anterior de la hembra de E. aporema. 
FIGURA 11 b: Ala anterior del macho de E. aporema. 
FIGURA 11 	 Caracteristicas de las alas de E. aporema que permiten sexar 
los individuos en condiciones de campo. 
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FIGURA 12b Configuracion de la venacion del ala posterior. 
FIGURA 12 Configuraci6n de la venaci6n de las alas de E. aporema. 
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FIGURA 13a Hembra de E. aporema vista dorsal. 
FIGURA 13b Macho de E. aporema vista dorsal 
FIGURA 13 Hembra y macho de E. aporema vista dorsal 
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TABLA 6 Duraci6n en dfas, de cada estado de desarrollo e instar larval 
de E. aporema. 
Intervalos confianza Coeficiente 
"'''' .." ......-........
]Estadollnstar Promedio Min. Max. de Variaci6n 
Huevo 6,21 6,50 1,16 
: 
Larva 
Primer instar 2,19 2,04 2,33 3,31 
Segundo instar 2,39 2,04 2,50 3,67 
2,77 2,92 2,44 
..........................-...--.---.-----
Cuarto instar 4,21 3,92 3,41 
Quinto instar 4,47 4,33 
3,05 2,66 3,30 5,72 
11,02 10,0 12,0 3,89 
12,26 12,0 13,0 3,61 
Adulto macho 19,63 13,8 23,6 10,99 
Adulto Hembra 24,29 17,7 29,3 9,85 
!! 
Datos obtenidos a 22 ± 2 °c y80 ± 5 % de humedad relativa. 
lede y Foerster (1982) encontraron que el desarrollo embrionario a 25 DC ± 1 
y 70 ± 5 % transcurri6 en cuatro dias y Morey (1972) a una temperatura entre 
21 y 24 DC encontr6 que el estado de huevo dur6 cinco dias. 
! 
\ I 
EI estado larval dur6 en promedio 16,04 dfas, variando entre 14,96 y 16,75 
dfas; lede y Foerster (1982) encontraron que este estado transcurri6 en 
12,94 dfas con una variaci6n entre 11 y 17 dfas, a 25 DC ± 1 y 70 ± 5 % de 
humedad relativa; y Morey (1972) indic6 que el desarrollo larval vari6 entre 
14 y 20 dfas con una temperatura entre 21 y 24 DC. 
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Los tres primeros instares larvales presentaron una duraci6n promedio de 
2,19; 2,39, y 2,77 respectivamente, los valores para el segundo y tercer instar 
son ligeramente superiores a los reportados por lede y Foerster (1982) que 
indican para los tres primeros instares una duraci6n promedio de 2,86; 1,88 Y 
1,99 dlas respectivamente a 25°C ± 1 y 70 ± 5 HR. 
Los dos ultimos instares larvales presentaron una duraci6n mayor, con un 
tiempo promedio de 4,21 variando entre 3,92 y 4,41 dias para el cuarto instar 
y 4,47 dias fluctuando entre 4,33 y 4,58 dias para el quinto instar. lede y 
Foerster (1982) encontraron que el cuarto instar present6 una duraci6n 
promedio 2,28 y el quinto instar dur6 en promedio 4,08 dias. 
En el estado prepupal se consider6 su inicio cuando la larva adquiri6 la 
tonalidad rojiza, hasta que mud6 y pas6 al estado de pupa; se encontr6 que 
este estado dur6 en promedio 3,05 dlas, variando entre 2,66 y 3,3 dias. lede 
y Foerster (1982) encontraron que la duraci6n de este estado fue de 1,92 
dias; esta diferencia se explica porque su inicio no esta demarcado por un 
even to contundente, siendo muy relativo el inicio de este estado para cada 
evaluador. 
EI estado pupal de la hembra transcurri6 en un tiempo menor que el del 
macho; con 11,02 dias, fluctuando entre 10 Y 12 dias y 12,26 dias variando 
entre 12 y 13 dias respectivamente. lede y Foerster (1982) encontraron una 
duraci6n de 9,58 dias a 25°C para este estado y serialan a la vez que el 
tiempo de desarrollo pupal para la hembra fue menor. 
EI tiempo entre la oviposici6n y la emergencia del adulto fue de 36,44 dias 
para la hembra, fluctuando entre 33,83 y 38,54 dias y para el macho de 




lede y Foerster (1982) sen alan que el tiempo en que transcurrieron estos 
eventos fue de 28,67 para el macho y 27,63 para la hembra, e indican que la 
diferencia del tiempo de desarrollo entre ambos sexos se da en el estado de 
prepupa y pupa. 
Morey (1972) encontr6 a una temperatura entre 21 y 24 DC que la duraci6n 
de huevo a adulto fue entre 35 y 40 dias; lede y Foerster (1982) encontraron 
un tiempo de desarrollo men or (28,29 dras) a mayor temperatura de 25 DC. 
Se observ6 que la sobrevivencia del estado adulto fue mayor para la hembra 
con 24,29 dias, variando entre 17,7 y 29,3 dias, y el macho present6 menor 
longevidad, con 19,63 variando entre 13,8 y 23,6 dras. Esta apreciaci6n 
coincide con los reportes efectuados por lede y Foerster (1982) que 
encontraron una longevidad promedia para la hembra de 16,04 variando 
entre 7 y 24 dfas y para los machos de 12,52 variando entre 5 y 18 dias. 
Se puede intuir, que el tiempo de desarrollo esta inversamente relacionada 
con la temperatura, siendo el principal factor, aunque lede y Foerster (1982) 
indican adem as que pueden influir otros factores como la dieta. 
3.2.3 Actividad del insecta: Los adultos son de habito nocturno, durante el 
dia permanecen en reposo, camuflados en la vegetaci6n; solo se mueven 
cuando son disturbados, tratando siempre de eludir la luz directa del sol. 
EI periodo de prec6pula para la hembra fue de cuatro dras y la c6pula se 
observ6 en confinamiento durante las primeras horas de la manana (entre las 
4 y 7 a. m.). Las primeras posturas se observaron despues de 48 horas de 
efectuada la copula, depositando los huevos preferiblemente en el enves de 
las hojas 0 en la sutura de la vaina; y en confinamiento se observaron 
posturas en las paredes de la camara de cria, cuando no se suministr6 un 
substrato adecuado. 
, " , 
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En condiciones de campo no se encontraron posturas en el brote apical y 
lateral durante fase vegetativa del cultivo y espon3dicamente se observaron 
posturas en las vainas, esto posiblemente se a debe, a que la hembra tiende 
a introducir los huevos en las hendiduras 0 entre los brotes de las ramas 
dificultando su observacion. 
Los huevos en condiciones de campo son individuales y la hembra tiende a 
desplazarse en un radio corto, 10 que hace que la distribucion en el cultivo 
tienda a ser en agregados; aunque en confinamiento se observo 
esporadicamente, posturas en masas de mas de 20 huevos. 
iDespues de emerger, la larva dejo el corion y por su fototaxis negativa, se i
. i 
desplazo rapidamente, para eludir la incidencia de la luz directa; cuando se 
establecio en el sitio de alimentacion empezo a segregar hilos de seda y 
entretejio una tela tenue, que Ie sirvio de proteccion, y este comportamiento 
10 presentaron todos los instares larvales; aunque se debe senalar que 
cuando la larva ocasiono el dano como perforadora, mientras permanecio 
entre la estructura no presento este comportamiento. 
Este aspecto y su habito crlptico, permite comprender porque Gazzoni y 
Oliveira (1979) consideran que son pocos los insecticidas qufmicos eficientes 




Cuando la vaina quedo en contacto con otra estructura de la planta, como 
I 
,, !hojas, brotes u otra vaina, la larva las unio con hilos de seda y construyo un 
refugio que Ie permitio desplazarse entre estas estructuras; esto contradice la 
apreciacion de Avalos, citado por Schwartz y Galvez (1979) que senala que 
E. aporema se diferencia de L. /eguminis en que esta ultima especie puede 





Cuando la larva de ultimo instar alcanzo el maximo desarrollo y presento el 
tone rojizo caracterlstico del inicio del estado prepupal, dejo de alimentarse y 
utilizo las secreciones de seda para desplazarse hacia estructuras inferiores 
de la planta 0 para alcanzar el suelo, buscando establecerse en sitios de 
menor humedad; y posteriormente utilizo las secreciones de sed a para 
construir la capsula pupal, uniendo partlculas de suelo. EI estado pupal 
siempre transcurrio en el suelo, contrario a 10 que afirma Willey (1952), que 
indica que el estado pupal puede transcurrir en el follaje de la planta 0 en la 
estructura donde se albergo la larva. 
, i 
La larva normal mente ocasiono varias perforaciones por vaina, ya que en las 
horas de la manana se observo principal mente los ultimos instares, saliendo 
de la vaina e iniciando un nuevo punto de alimentacion en la misma vaina 0 
en estructuras adyacentes. 
Aunque inicialmente se observo una sola larva por estructura con slntoma de 
afeccion, al final de la etapa del cultivo, cuando la planta se lignifico y las 
vainas pasaron a la fase de maduracion, se encontraron varias larvas de 
diferentes instares afectando la misma estructura e incluso reinfestando 
estructuras con indicio de danos viejos. En ningun caso se observo agresion 
intraespedfica. Se encontro que el estado larval fue el unico que afecto el 
cultivo de frijol, ocasionando diferentes tipos de dano, dependiendo del 
estado de desarrollo de la planta (ver Tabla 2): 
, i 
I 
Daflo al brote apical: En la fase vegetativa, al final de la etapa V3 e inicio 
de la etapa V4 (Tabla 2), se percibio el dana al brote apical, cuando la planta 
inicio la etapa de crecimiento acelerado, (desde el dia 29 despues de la 
siembra) ocasionando una hiperplasia del tejido adyacente, donde la larva 
completo el desarrollo (Figura 14); sin embargo se observo que la planta se 
recupero rapidamente, mediante varios mecanismos: 
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Continuo con el desarrollo del brote apical, cuando el punto de 

crecimiento no se vio muy afectado Figura 14a. 

Desarrollo la rama mas proxima al brote terminal y continuo el crecimiento 

normal de la planta. Figura 14b. 

Indujo el desarrollo de ramas laterales en los nudos de las cinco primeros 





Dano a los brotes laterales: En la transicion de la fase vegetativa a la fase , 1I 
reproductiva, entre las etapas V4 - R6 (Tabla 2), la larva se establecio en los 
brotes laterales; ocasionando el dano como barrenador; la severidad del 
dana dependio del grado de desarrollo del brote: 
- Durante la etapa V4 - R5, cuando el brote aun estaba latente, la larva se 
establecio en el brote lateral, 10 atrofio completamente e impidio el desarrollo 
I 
de la inflorescencia y rama lateral del nudo afectado, siendo este, el dana 
! 
mas critico, ya que normal mente se presenta en las primeras inflorescencias 
que se forman y es precisamente en estas estructuras donde se produce 
potencial mente la semilla de mejor calidad, que alcanza el mayor peso. 
- Durante la etapa R5 - R6 la larva se establecio en los brotes laterales mas 
desarrollados, cuando la inflorescencia se alcanzo a formar, causo varios 
, Itipos de dano: " 
Impidio el desarrollo de las flores al unir la inflorescencia con secreciones 

de seda Figura 15a. 

La larva se introdujo directamente en la flor, pasando desapercibida y 







FIGURA 148 La planta continuo el desarrollo normal. 
FIGURA 14b La planta desarrollo en el nudo inmediatamente inferior 
una rama y continuo el desarrollo. 
FIGURA 14 	Dana acasianada par la larva de E. aporema durante la fase 
vegetativa al brote apical. 
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FIGURA 15a: 	La larva une las f10res con secreciones de seda, 
impidiendo el desarrollo de la inflorescencia. 
FIGURA 15b 	la inflorescencia esta completamente daiiada. 
FIGURA 15 	 Daria ocasionado par la larva de E. aporema a los brotes 
laterales de la planta de frijol. 
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Ocasion6 un dano indirecto al inducir la caida de flores y vainas y utiliz6 
estas estructuras para construcci6n de refugios. 
Dano en vainas: En la fase reproductiva, al final de la etapa R6 y hasta la 
etapa R9 (Tabla 2), la larva se estableci6 en la vaina como perforador y 
afect6 directamente la semilla; la severidad del dane dependi6 del grado de 
desarrollo de la vaina: 
- Entre la etapa R6 - R7, la larva afect6 directamente la vaina recian formada 
consumiendo completamente esta estructura 0 caus6 perforaci ones que 
indujeron el desprendimiento 0 pudrici6n de la vainita en formaci6n. 
- Entre la etapa R7 - R8, la larva ocasion6 el dano como perforadora y se 
estableci6 en la semilla; aunque el dane directo p~r alimentaci6n en esta 
etapa no fue alto, ya que la larva alcanz6 a danar normal mente dos semillas 
desarrolladas; ocasion6 un dane adicional ya que la vaina perforada present6 
pudriciones; y dependiendo de la severidad de este dan~, indujo la pardida 
total de la vaina 0 la presencia de danos mecanicos y manchas 
considerables en la semilla, afectando la calidad del frijol Figura 16. 
Despuas de la etapa R8 cuando se inici6 eillenado de la semilla, el dane 
p~r pudrici6n fue menor, debido a la reducci6n de humedad en el micro 
ambiente de la vaina y adem as porque la larva se estableci6 directamente 
en la semilla, completando alii su desarrollo. 
Se debe senalar entonces, que la gravedad del dano que ocasiona la larva 
de E. aporema, se debe mas que a la voracidad de la larva, a la sensibilidad 
de la estructura afectada; siendo menos tolerante el dano de los brotes 
laterales, principalmente cuando afecta el brote floral aun latente, ya que 
impide el desarrollo de la inflorescencia, y cuando el dano se presenta en los 
brotes laterales mas desarrollados, porque induce la carda de flores y dana 
FIGURA 16a: Daria en flares y vainas recien fannadas 
FIGURA 16b Daria en las vain as al final de la fase R7, la larva 
induce pudrici6n de la vaina . 





las vainas recien formadas, aunque se debe considerar que la planta 
presenta un alto potencial reproductivo y puede compensar el dano 
desarrollando nuevas estructuras. 
Aparentemente el dano que menos afecta el rendimiento, es el ocasionado al 
brote apical, ya que la planta, incluso cuando el dano es severo, presenta 
compensaci6n, emitiendo nuevas ramas, aunque la semilla obtenida es de 
menor calidad porque se presenta un retraso en el desarrollo vegetativo que 
genera semilla de menor tamano y peso. 
Despues de la etapa R8, se encontr6 que el dano que ocasion6 la larva a la i
, ! 
semilla, no incidi6 mucho ell el rendimiento, ya que la perdida de semilla es 
baja, porque solo alcanz6 a danar una 0 dos semillas para completar el 
desarrollo larval, sin embargo, este dano incrementa los costos por selecci6n 
de semilla, ya que se incrementan los danos mecanicos y pudriciones, que 





Se encontr6 que el insecto muestra una marcada preferencia en su orden 
por: vainas, brotes laterales, y brotes apicales, 10 que permite que la planta 
en general tienda a compensar del dano desarrollando nuevas estructuras. 
3.3 FLUCTUACION POBLACIONAL 
La poblaci6n de adultos se determin6 visualmente efectuando un recorrido 
diario en horas de la manana (7 a 10 a m), en un area de 150 m2 a partir del 
I 
inicio de la etapa VO (Anexo ). ,~ f 
Durante las primeras etapas VO, V1, V2 e inicios de la etapa V3 (Tabla 2) no 
se observ6 la presencia de adultos de aporema. A partir del dia 19 y 
hasta el dfa 30 despues de la siembra, durante la etapa V3, hasta el inicio de 
la etapa V4, se encontr6 un promedio de 1,7 adultos por dfa; en esta etapa la 
hembra oviposit6 en el brote apical de la rama principal de la planta. 
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Cuando la planta inicio la etapa de rapido crecimiento (etapa V4) se 
incremento la poblaci6n de adultos a un promedio de 6,2 individuos por dfa 
hasta el dfa 44 despues de la siembra; y este promedio se incremento aun 
mas, durante la etapa R5 a 15,13 adultos en promedio por dia, coincidiendo 
con el inicio de Iia transicion de la etapa vegetativa a la fase reproductiva. 
Durante esta etapa, la hembra oviposito preferiblemente en los brotes 
laterales, a partir del nudo 9, donde se inicio la formacion de las 
inflorescencias. 
Entre las etapas R5 y R8 se observ~ la mayor poblacion de adultos de E. 
aporema con un promedio por dfa en el area de estudio de 21,74. Cuando 
se inicio la etapa de maduracion se redujo progres1ivamente la poblacion de 
adultos, pasando al final. de la etapa R9 a 11,49 individuos y hasta el 
momenta de la cosecha a 8,6. En la Filgura 17 se expresa graficamente la 
fluctuacion de adultos por dfa a traves del desarrollo de la planta. Se 
presume que la poblaci6n de adultos esta directamente relacionada con los 







FIGURA 17 Fluctuacion poblacional de los adultos de E. aporema durante el 
desarrollo fenologico del cultivo de frijol. 
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La distribucion de los estados inmaduros de E. aporema presento una 
sincronizacion con el desarrollo fenologico de la planta Figura 18. 
En la figura se observa que la planta de frijol presenta tres regiones de 
acuerdo con el potencial de desarrollo, hasta las primeras cuatro hojas 
trifoliadas la planta presenta un desarrollo completamente vegetativo, entre 
los nudos 5 y 22 se presenta desarrollo vegetativo - reproductiv~ y en esta 
misma region, entre el nudo 10 Y 22 se genera potencialmente la maxima 
produccion; a partir del nudo 22 se presenta un desarrollo completamente 
reproductivo. 
Se encontro que los brotes del nudo cotiledonal, hoja primaria y en las cuatro 
primeras hojas trifoliadas no se observo afeccion por larvas de E. aporema 10 
que permite, ante la eventualidad de un dana al brote apical la recuperacion 
de la planta, mediante el desarrollo de las ramas laterales, ver parte inferior 
Figura 18. 
A partir del brote del nudo de la quinta hoja trifoliada, se percibio el dana al 
brote apical, y la susceptibilidad a este dano 10 presento incluso el brote del 
nudo 11. 
EI dano a los brotes laterales se concentro entre los brotes del nudo 9 y 20 
que comprende la region de la planta donde potencial mente se obtiene la 
maxima produccion de semilla, y donde la semilla alcanza el mayor peso y 
tamano, considerandose este como el dana mas deterimental, ya que afecta 
la cantidad y calidad de la semilla. En estos nudos los brotes tienen un 
potencial de desarrollo vegetativo reproductiv~; 10 que implica, ante la 
eventualidad del dano al brote apical, el desarrollo de la rama lateral mas 











7 - 9 f1ores! inflorescencias 
Maxima producclon Dano a los brotes latrales 
Desarrollo vegetativo 
reproductivo 
7 - 12 flores!inflorescencia 
4 - 9 Flores! infiorescencJa 
3 - 7 Flores!inflorescencia Dano al brote apical 






 lit: Acci6n de E. aporema 
sobre los brotes laterales 
R: Desarrollo de ramas laterales 
FIGURA 18 	Fenologia de la planta de frijol voluble P. vulgaris y 
susceptibilidad de las diferentes estructuras, al dana 
ocasionado por las larvas de E aporema. 
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Cuando el dana de los brotes laterales es muy alto, se induce el desarrollo de 
los brotes comprendidos entre el nudo 21 y 32, donde se alcanza a formar 
semilla de menor calidad, por el poco tiempo que tiene para completar el 
desarrollo y lIenado. 
Cuando se inicio la formacion de vainas, el insecto prefirio estas estructuras, 
permitiendo asf, la recuperacion de la planta, facilitando la formacion de 
nuevas inflorescencias; sin embargo, cuando la planta entro a la fase de 
maduracion, el insecto reinfesto las estructuras que presentaban danos 
viejos, posiblemente porque allf encuentra condiciones de mayor humedad, 
observandose en estructuras danadas la presencia de varios instares. 
3.4 EFECTO EN EL RENDIMIENTO 
E. aporema segun Cisneros (1980) esta incluida en la categorfa de las 
especies que causan danos multiples, porque afecta diferentes estructuras 
de la planta. En el esquema se sintetizan los tipos de dana que ocasiona el 
i 
estado larval de E. aporema, 10 que dificulta el determinar la contribucion de I ,cada dano en particular al rendimiento y calidad de la semilla. 
Consume hojas tie mas 
- Barrena brotes apicales y laterales 
DIRECTO Dana flores e inflorescencias 
- Perfora las vainas tiemas 
Dana las semillas cuando perfora las 
POR ACTIVIDAD vainas desarrolladas 
ALiMENTICIA 
- Induce la caida de estructuras 
como flo res y vainas 
Dana efectuada par INDIRECTO Enrolla hojas 
larvas de E aporema -Induce la entrada de invasores 
en frijal P. vulgaris secundarios 
- Remueve el brote apical 0 lateral y 
hojas 
POR CONSTRUCCION - Dana inflorescencias, flores y vainas 
DE REFUGIOS tiemas y las une con secreciones de 




Para efectos de esta investigaci6n se consideraron los danos directos e 
indirectos, incluyendo el dana a los brotes apicales y laterales, el dana en 
flores e inflorescencias y el dano en vainas; se asumi6 como no significativa, 
la contribuci6n al efecto en el rendimiento, por los otros tipos de dano. 
En la Tabla 7 se presentan los datos climatol6gicos registrados en el ensayo 
de rendimiento efectuado el 13 de junio de 1995, datos obtenidos de la 
estaci6n meteorol6gica del aeropuerto Jose Maria C6rdova localizado en 
Rionegro, Antioquia. 
En esta Tabla se incluye para cada etapa de desarrollo del cultivo, el numero 
de dfas, la precipitaci6n total y promedio, la humedad relativa y las 
temperaturas maximas, media y minima. En el Anexo 2 se sintetizan los 
resultados del analisis de fertilidad del suelo efectuado a los lotes donde se 
establecieron las parcelas. 
Estos valores indican que las condiciones ambientales y edaficas para el 
desarrollo del cultivo de frijol cargamanto en la zona donde se estableci6 el 
ensayo fue adecuado, segun 10 planteado por Rfos y Roman (1987). 
En la Tabla 8 se incluye el rendimiento obtenido para los tres parametros de 
calidad considerados A; 8; C; los niveles de dano observados, para el brote 
apical, brote lateral y vainas, expresados como porcentaje de dano 
acumulado, para los niveles preestablecidos. 
Se encontr6 que el rendimiento promedio total (A+8+C), el rendimiento de 
semilla comercial (A+8), y la calidad de semilla A, presentaron diferencia 
estadistica altamente significativa (P ::; 0,01) entre los tratamientos, segun el 
analisis de varianza, Anexo 4. 
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TABLA 7 	 Caracterfsticas climaticas registradas durante la siembra 
efectuada entre el 13 de junio y el 14 de noviembre de 1995 
para evaluar el efecto de E. aporema en el rendimiento y 
calidad del frijol P. vulgaris en Oriente Antioqueno. 
ETAPA DIASI 
PRECIPITACION HUMEDAD 
ETAPA RELATIVA TOTAL PR~Jf~DIO %HRlETAPAmm/etapa mm I etapa 
VO 7 26,67 3,81 82,57 13,39 
6,7 2,23 77,33 13,17 
13,8 2,76 81,4 12,58 
9 72,4 8,04 77,6 13,19 
16 ,4 8,09 78,44 12,33 
23 163,8 7,12 84,52 12,47 
5 56,6 11,32 86,0 12,40 
112,8 5,94 79,10 11,78 
139,6 5,81 81,20 12,76 
131,5 5,48 85,38 
R10 20 73,6 3,68 
[PROM'·· 155 5,72
: TOTAL i 
Datos obtenidos en la Estaci6n Meteorol6gica del aeropuerto Jose Maria C6rdova del municipio de 
Rionegro, Antioquia. 
AI efectuar la prueba de rangos multiples para el rendimiento total, calidad 
(A+B+C), el rendimiento comercial (A+B) y la semilla calidad A se encontr6 
que el control total, tratarniento en el que no se toler6 dano, (0 % de dano) 
present6 el maximo rendimiento* con un promedio de 2.676,74 kg/ha; 
2.457,13 kg/ha y 1.672,95 kg/ha respectivamente, diferenciandose 
estadfsticamente del resto de tratamientos. 
Para el rendimiento total (A+B+C) los tratamientos donde el nivel de dana 
preestablecido fue de 2, 4, 7, 10, 15 Y 20 % de estructuras visiblemente 
afectadas, no se diferenciaron entre sf, presentaron un rendimiento promedio 
que fluctu6 entre 2.215,31 y 1.824,24 kg/ha. 
*Estos valores deben ser tomados con algo de reserva, ya que el control total recibi6 tres aplicaciones de fertilizante 
foliar adicional, 10 que pudo incidir aun mas en el incremento del rendimiento. 
---------------
TABLA 8 	 Rendimiento promedio en kg/ha para los diferentes niveles de dana preestablecidos, en las tres calidades 
de semilla obtenida en la siembra efectuada el 13 de junio de 1995, donde se evalu6 el efecto de E. aporema 
en el rendimiento y calidad del frijol P. vulgaris en el Oriente Antioqueno. 
I Nivel de dano RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO 
i preestablecido Nivel de dafio observado TOTAL kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 
Estructuras kg/ha 
visiblemente 
A+B+C Bafectadas Dano Dano Dano A+B A C
acumulado acumulado acumulado 
en brote en brotes en valnas 
apical laterales 
----------­
° ° ° ° 2.676,74 a 2.457,13 a 1.672,95 a 789,16 a 219,61 ab 
2 5,77 13,48 5,27 2.215.31 b 2.037,24 b 1.382,39 b 654,85 ab 178,07 b 
--------------­ --------------­
4 6,08 14,22 5,44 2.103,75 be 1.937,41 be 1.323,91 b 613,50 ab 166,34 b 
7 11,99 28,89 11,64 2.049,50 be 1.845,23 be 1.190,87 be 654,36 ab 204,27 ab 
----------­
10 12,98 28,20 18,39 2.007,00 be 1.788,16 be 1.135,11 be 653,06 ab 218,84 ab 
15 14,35 30,84 20,40 1.913,77 be 1.677,18 be 1.071,73 be 605,44 b 236,60 ab 
20 18,34 35,3 29,6 1.824,24 be 1.596,98 cd 956,90 e 640,08 ab 227,26 ab 
----------­ ----------­
25 23,32 42,6 38,7 1.707,39 cd 1.405,28 de 884,82 cd 520,5 b 302,12 a 
Testigo 30,48 63,3 72,1 1.378,77 d 1.126,36 e 649,97 d 476,39 b 252,41 ab 
----------­ ----------­
CV 13,07 lev 13,04 CV 17,33 CV 19,77 CV 34,27 
ps; 0,01 ps; 0,01 ps; 0,0739 ps; 0,331Ps; 0,01 
---------­ -----------
Promedios seguidos por la misma letra no difieren estadisticamente entre sl. 
00 
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Para la semilla comercial (A+B) y para la semilla clasificada como A, los 
tratamientos en los que se toler6 el 2, 4, 7, 10 Y 15 % de estructuras 
visiblemente afectadas, se encontr6 que estadlsticamente no se 
diferenciaron entre sf; presentaron un valor promedio que fluctu6 entre 
2.037,24 y 1.677,18 kg/ha para la semilla comercial y entre 1.382,39 y 
1.071,73 kg/ha para la semilla tipo A 
EI menor rendimiento en los tres casos, 10 present6 el testigo (sin control) con 
1.378,77 kg/ha para el rendimiento total (A+B+C), 1.126,36 kg/ha para la 
semilla comercial (A+B) y 649,97 kg/ha para la calidad A, como se aprecia en 
la Tabla 8. 
Estos resultados demuestran que E. aporema si afect6 el rendimiento y la 
calidad de la semilla del frijol, principal mente por el dano que ocasion6 la 
larva a los brotes laterales, ya que es alii, donde se forma la semilla que 
adquiere el mayor peso y tamano. 
Para la calidad de semilla clasificada como B, no se encontr6 diferencia 
estadfstica significativa entre los tratamientos, al efectuar el analisis de 
varianza (P ~ 0,05), Anexo 4. EI rendimiento promedio fluctu6 entre 476,39 y 
789,16 kg/ha. 
Para la semilla descartada por mala calidad (semilla tipo C), no se encontr6 
diferencia estadfstica significativa entre los tratamientos, segun el analisis de 
varianza. (P ~ 0,05), Anexo 4. Los valores fiuctuaron entre 166,34 y 302,12 
kg/ha. Esto indica que el dano que ocasion6 E. aporema en las vainas, 
despues de la etapa R7 (lienado de la semilla) no fue estadfsticamente 
significativo, a pesar de que en el testigo, sin control, se observ6 un dano 
acumulado del 72 % en vainas, el alto coeficiente de variaci6n, indica que 
hay otros factores que influyeron mas en este tipo de semilla, como las 
enfermedades (Antracnosi s). 
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En la FIgura 19, al analizar la relacion porcentual de las diferentes calidades 
de semilla (A; B; C Y A+B) con relacion al rendimiento total (A+B+C) para 
cada tratamiento, se pudo constatar, que aunque la proporcion de semilla 
descartada por mala calidad (C), tiende a incrementarse a medida que se 
incrementa el nivel de dano, (pendiente positiva de la linea de tendencia), 
con relacion al total de semilla obtenida en cada tratamiento preestablecido; 
10 que sucede en realidad, es que hay una reduccion de la semilla comercial 
(A+B), ya que, como se vio en la Tabla 8, la semilla descartada por mala 
calidad no se diferencio estadfsticamente entre los tratamientos. En la Tabla 
9 se observa para la calidad de semilla C, que los tratamientos 
preestablecidos, que conformaron los niveles extremos, control total (0 % de 
dano) y testigo, sin control, pasaron del 8 a118,5 %. 
Para la calidad de semilla tipo B (semilla apta para el consumo) se encontro 
que, aunque la relacion proporcional con relacion al rendimiento total, 
presento una leve tendencia a incrementarse con el aumento del nivel de 
dano, Figura 19 (pendiente positiva de la ecuacion de la linea de tendencia); 
la baja pendiente y el bajo valor del coeficiente de relacion R2, indican que no 
hay consistencia en la incidencia de E. aporema en este tipo de semilla, 
como se aprecia en la Tabla 9, don de los niveles de dano extremos, control 
total (0 % de dano) yel testigo (sin control), solo presentaron una diferencia 
delS %. 
Esto se explica posiblemente, por el hecho de que !a planta tiende a 
compensar el dano que ocasiono el insecto, cuando afecto los brotes 
laterales, ya que desarrollo nuevas flores e inflorescencias, en los nudos 
superiores de las ramas; pero el cultivo de frjjol, por ser anual, tiene un 
perfodo de desarrollo determinado, que no permite que estas estructuras se 
alcancen a desarrollar completamente, produciendo una semilla de calidad 
inferior, que no alcanza a completar el lien ado, pasando rapidamente de la 
etapa R8 a la etapa R9. 
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TABLA 9 	 Relaci6n porcentual de las calidades de semilla A; 8; C Y A+8 
con el rendimiento total (A+8+C) para cada tratamiento 
efectuado. 
Nivel de dana observado % % % % 
AlABC B/ABC C/ABC ABiABC 
° 62,45 29,65 8,08 91,98 
2 13,48 5,27 62,54 29,55 7,91 91,96 
3 6,08 14,22 5,44 64,46 29,87 8,10 91,90 
4 11,99 32,04 
12,98 33,02 
14,35 30,84 20,40 31,58 
18,34 35,3 29,6 52,25 35,05 
-"._-_..._........ 
23,32 42,6 38,7 52,36 
30,48 63,3 72,1 46,74 
10 15 20 25 
TratomlenlO 
% de .structuras aI.ctad •• 
FIGURA 19 	 Relaci6n porcentual de las calidades de semilla A; 8; C y A+8 
con el rendimiento total, (A+8+C) para cada tratamiento 
preestablecido. 
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Para la calidad de semilla clasificada como A (semilla apta para la siembra) 
en la figura 19, se observa el efecto del dano de E aporema sobre este tipo 
de semilla, como 10 demuestran los resultados obtenidos al analizar la Tabla 
9, que se refleja en la pendiente negativa de la ecuacion de la linea de 
tendencia (Figura 19); 10 que indica que E aporema afecta los componentes 
primarios del rendimiento calidad y cantidad de la semilla. 
En la Tabla 9 se observa que la semilla tipo A, contribuyo con la mayor 
proporcion del total de semilla obtenida, para cada nivel de dano, (variando 
entre el 46,74 Y el 62,5 % para los niveles de dano extremos testigo y control 
total respectivamente); esto influyo sjgnificativamente en la linea de 
tendencia de la semilla comercial (semilla calidad A+B), que se vio 
directamente influida y muestra est a misma tendencia, como se observa en 
la pendiente negativa de la ecuacion de la linea A+B; 10 que permite ratificar 
que aporema sf influye en la reduccion de la calidad y cantidad de la 
semilla de frijol P. vulgaris; basicamente por el dano que ocasiono en la 
transicion de la fase vegetativa - reproductiva (Etapas V4 - R5) actuando 
como barrenador de brotes laterales. 
En la tabla 10 se presentan los valores obtenidos para los diferentes niveles 
de dano preestablecidos, su relacion con la cantidad de vainas promedio por 
planta y las dimensiones (Iongitud y anchura) y peso de la semilla. 
EI anal isis de varianza para el numero promedio de vainas por planta, indic6 
que no hay diferencia estadfstica significativa entre los tratamientos (P ::; 
0,05) Anexo 4. Los valores promedio de vainas por planta, fluctuaron entre 
13,09 Y 8,16 Tabla 10. Estos resultados indican que el dano que ocasiono 
E aporema no incidio estadfsticamente en este parametro, probablemente 
debido a que la planta presento compensacion y recupero las estructuras 
afectadas, ya que cuando se inicio la formacion de vainas se observ~ una 
marcada preferencia del 
TABLA 10 	 Cantidad de vainas promedio por planta, y dimensiones y peso de la semilla ealidad A y B obtenidas 
en la siembra efeetuada el 13 de junio de 1995, para evaluar el efeeto de E. aporema en el rendimiento 
y ealidad del frijol P. vulgaris en el Oriente Antioquefio. 
Nivel de dailo observado Dimension y peso de la semilla Dimension y peso de la semilla 
Nivel de dano 
Vainas clasificada como A clasificada como B preestablecido 
Estructuras % Dalio 0/0 Dano % Dalio 
promedio 
visiblemente acumulado, acumulado, acumulado, 
por planta 
Longitud Anchura Peso Longitud Anchura Peso 
afectadas en brote en brotes en vainas mm mm 9 mm mm 9apical laterales 
° ° ° ° 13,09 a 16,2 a 10,3 a 0,91 a. 14,9 a. 9,6 a 0,71 a -------- ­ 2 5,77 13,48 5,27 10,53 ab 16,2 a 10,2 a 0,87 ab 14,8 a 9,6 a 0,69 ab 
-------- ­
4 6,08 14,22 5,44 10,29 ab 16,1 a 10,2 a 0,84 b. 14,1 a 8,9 e 0,63 cd 
------------ ­
7 11,99 28,89 11,64 9,89 ab 16,1 a 10,4 a 0,85 b 14,4 a 9,3 abc 0,64 cd 
10 12,98 28,20 18,39 9,96 ab 16,1 a 10,2 a 0,86 b 14,8 a 9,4 ab 0,66 bed 
15 14,35 30,84 20,40 9,89 ab 16,0 a 10,2 a 0,85b 14,5 a 9,3 abc 0,65 cd 
20 18,34 35,3 29,6 9,65 ab 16,0 a 10,1 a 0,85 b 14,5 a 9,3 abc 0,66 be 
25 23,32 42,6 38,7 9,57 ab 15,9 a 10,0 a 0,83 b 14,2 a 9,0 be 0,64 cd 
---------
Testigo 30,48 63,3 72,1 8,16 b 16,2 a 10,0 a 0,84 b 14,6 a 9,3 abc 0,62 d 
-------- ­ ----- ­
cv 23,01 CV 1,36 CV 2,33 CV 2,91 CV 3,35 CV 3,81 CV 3,62 
p~ 0,311 p~ 0,736 p~ 0,482 p~ 0,0107 p~ 0,291 p~ 0,113 p~ 0,02 
'" --------- ­ ------------ ­ ------------




insecto por estas estructuras, permitiendo que las inflorescencias localizadas 
en la regi6n de la planta que constituyen en area de producci6n potencial, se 
desarrollen y alcancen a formar semillas. 
Con relaci6n a las dimensiones de la semilla (Iongitud y anchura) para las 
calidades A y B (Figura 20); el analisis de varianza indica que no hubo 
diferencia estadfstica significativa, entre los tratamientos (P ~ 0,05) Anexo 4. 
Para la semilla calidad A, la longitud fluctu6 entre 15,92 y 16,19 mm y la 
anchura entre 9,98 y 10,38 mm y para la semilla tipo B la longitud fluctu6 
entre 14,09 y 14,85 mm y la anchura entre 8,86 y 9,58 mm. 
Sin embargo, el peso promedio de estas muestras, para ambas calidades de 
semilla (A y B) se encontr6 que presentaron diferencia significativa y 
a Ita mente significativa, respectivamente, Anexo 4. 
Para la calidad A, el mayor peso promedio por semilla, 10 present6 el control 
total (0 % de dano) con 0,91 g/semilla, aunque no se diferenci6 
estadfsticamente del tratamiento en el que se toler6 el 2 % de dano, que 
present6 un peso promedio por semilla de 0,87 g, el menor peso promedio 
por semilla, 10 present6 el tratamiento en el que se toler6 un 25 % de dano 
con 0,83 g/semilla, aunque no se diferenci6 del resto de los tratamientos. 
Para la calidad de semilla tipo B, se encontr6 que el peso promedio por 
semilla para el control total (0% de dano) fue de 0,71 g, aunque no se 
diferenci6 estadfsticamente del tratamiento en el que se toler6 el 2 % de 
dano, que present6 un peso promedio de 0,69 g/semilla. EI menor peso por 
semilla 10 present6 el testigo sin control, con 0,62 gramos. 
Esto permite ratificar que E. aporema afect6 la calidad de la semilla, al inducir 
la reducci6n del peso promedio por semilla. 
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FIGURA 20 Dimensi6n de la semilla (Iongitud y anchura) para la 
calidad de semilla A y B. 
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3.5 DETERMINACION DEL UMBRAL DE ACCION 
EI Umbral de Accion se obtuvo mediante la expresion planteada p~r Norton 




- (C) Costo variable: La estructura de los costos variables, para cada 
tratamiento preestablecido, se presenta en la Tabla 11. Se considero 
ademas del costo de aplicacion (mano de obra) y el valor de los insumos, el 
costo de seleccion de la semilla, ya que este parametro fue variable para los 
diferentes tratamientos, de acuerdo con la cantidad y calidad de la semilla 
obtenida. Para la determinacion del Umbral de accion se considera el costo 
variable del control total (0% de dano) que fue de 638.970 $/ha. 
- (K) Eficiencia del control: se determino al aplicar Tamaron 1,5 ccll de 
metamidofos (600gll) que equivale a 900 mg/l de ingrediente activo sobre 
una muestra de 100 larvas (cada valor corresponde a un promedio de cinco 
repeticiones) mediante la ecuacion recomendada p~r Foerster y Matioli 
(1986) 
K = 100 - 100 (6,8) =92,92 % 
96,1 
- (D) Funci6n del Dano: Se determino mediante el anal isis de regresion, 
entre el rendimiento obtenido para cada tratamiento preestablecido de la 
semilla comercial (A+B), con los diferentes niveles de dano observados (dano 
acumulado) para cada tratamiento, siendo la funcion del dane la pendiente 
de la linea de regresion; que indica la reduccion del rendimiento p~r el 
incremento de una unidad adicional de dan~. 
TABLA 11 Estructura de los costas variables para e\ control de E. aporema can relaci6n a los tratamientos 
preestablecidos; valores expresados en unidades estandar. 
----­ ----
Nivel de dano observado 
TRATAMIENTO 
~~~~- Numerode Volumende Valor Insumo costo Aplicacion Costo Seleccion TOTAL 
%de Daiio Aplicaciones apllcaclon (Tamaron") (6.000$/jornal) de semilla COSTOS 
Oalio al Oal'\o en Oalio en Tamaron" (13 $/cc) 6.000$/Jornal VARIABLES 
brote brotes vainas (1,5 cell) 
-~~ 
apical laterales 
0 0 0 0 13 15.690 203.970 381.000 54.000 638.970 
2 5,77 13,48 5,27 8 11.100 144.300 273.000 66.000 483.300 
---------­
4 6,08 14,22 5,44 6 8.040 104.520 201.000 72.000 377.520 
7 11,99 28,89 11,64 5 7.560 98.280 183.000 90.000 371.280 
10 12,98 28,20 18,39 4 5.760 74.880 138.000 102.000 314.880 
----­ ----­
15 14,35 30,84 20,40 4 5.610 72.930 138.000 117.000 327.930 
---­ t----~~-~~ 




23,32 42,6 38,7 3 2.190 28.470 96.000 286.470 
30,48 
------­ ~~----~~~-- ------­ --------
Testigo 63,3 72,1 0 0 0 0 96.000 96.000 
-----­ ------­
* Nombre comercial del producto utilizado para el control de E. aporema, et ingrediente activo es metamidofos 600g11 de ingrediente activo. 
..0 o 
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En la Tabla 12 se incluyen los para metros utilizados para obtener la linea de 
regresi6n considerando los tres tipos de dano (brote apical, brote lateral y 
vainas). 
TABLA 12 	 Valores utilizados para obtener la funci6n del dano, al relacionar 
el rendimiento comercial con los diferentes niveles obtenidos de 
dana acumulado para los tres parametros considerados. 
i 
i 
Nivel de dana 
preestablecida 






Nivel de dana abservada 
Dalio Dano Dalio 
acumulado en acumulado en acumulado en 
brote apical brotes laterales vainas 
0 0 0 
5,77 13,48 5,27 








7 11,99 28,89 11,64 1.845,23 1 
10 12,98 28,20 18,39 1.788,16 
15 14,35 30,84 20,40 1.677,18 
20 18,34 35,3 29,6 1.596,98 
25 23,32 42,6 38,7 1.405,28 
Testigo 30,48 63,3 72,1 
I 
1.126,36 
Regresi6n lineal entre el rendimiento comercial (A+8) y los niveles de dana 
observados (dano acumulado) para los tres parametros utilizados: 
Dano al brote apical Y =2,307,55 - 39,71X 
Dano al brote lateral Y =2.342,89 20,31X 
Dalio en vainas Y = 2.113,82 - 15,64X 
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Estos resultados indican que el modelo que mejor se ajusta, es el obtenido al 
relacionar el rendimiento comercial con el dano acumulado al brote apical, ya 
que ademas, este dano refleja el dano posterior a los brotes laterales y nos 
permite tomar decisiones preventivas. La funci6n del dana es de 39,71 
kg/ha, es decir que por cada unidad de dana que se incremente, el 
rendimiento se reduce en 39,71 kg/ha. 
- (P) Precio del producto en el mercado: EI precio del frijol en el 
mercado es muy inestable, porque esta regulado por las leyes del mercado 
(damanda y oferta), 10 que hace que este parametro sea muy fluctuante, para 
la epoca en que se efectu6 el estudio el kg de frijol presento un precio de 
1.900 $/kg 
- (UA) Umbral de Acci6n: Considerando los parametros anteriores, el 
Umbral de acci6n serra para este caso especrfico: 
UA= 638.970 $/ha 
1900 $/kg . 39,71 kg/ha . 0.9292 % 
UA = 9,11 % de estructuras visiblemente afectadas. 
Debido a la fluctuaci6n del frijol en el mercado, no es adecuado considerar un 
valor unico de Umbral de Acci6n. En la Figura 21 se relacionan los diferentes 
valores obtenidos para diferentes precios del producto. En la figura se 
observa que la tolerancia al dano esta inversamente relacionado con el valor 
del producto en el mercado, a mayor precio se debe reducir la tolerancia al 
dano, estableciendo un umbral bajo. Sin embargo no es una relaci6n lineal, 
permitiendo mayor tolerancia de dano, al reducirse el precio del producto. 
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V_ <_<101 dellrijol (kglhaJ 
FIGURA 21 	 Variaci6n del Umbral de Acci6n, expresado como porcentaje de 
brotes apicales afectados, con relaci6n a la variaci6n del valor 
comercial del frijol. 
La ecuaci6n de regresi6n obtenida Y =2.307,55 - 39,71X permite calcular 
las perdidas te6ricas y apreciar la importancia del dana que ocasiona el 
insecto sobre el rendimiento. En la Tabla 13, se presenta el rendimiento 
obtenido en el ensayo y el rendimiento calculado; con base en estos 
resultados se observa, que cuando no se aplican medidas de control, las 
perdidas de rendimiento oscilan alrededor del 52,5 % bajo las condiciones en 
que se efectu6 el estudio. 
3.6 ENEMIGOS NATURALES: 
Durante el tiempo en que se efectu6 el estudio, se constato la presencia de 
enemigos naturales, parasitoides y depredadores, afectando el estado larval 
de E. aporema. 
TABLA 13 Comparacion entre el rendimiento obtenido y el rendimiento calculado, y determinacion de las 
perdidas de rendimiento a los diferentes niveles de dana preestablecidos. 
Nivel de dano R d' . t 
preestablecido I Nivel de dano observado en Im!en 0 Rendimiento Perdida de Reducci6n del 
Estructuras . i obtenJdo calculado· rendimiento rendimiento 
visiblemente :'..., ............................................. ············"1 kg/ha kg/ha % 

afectadas I Dano Daiio Dano I A+B Y=230755-3971X Yo-Y1 Yo-Y1
acumulado acumulado acumulado ' , - ­
en brote i en brotes en valnas YO 
··············r··'ClPI~!··········I··..·ICI~~.rCll.I!.lI.o 0 0 0 2.457,13 2.307,55 0 0I i 
2 5,77 13,48 5,27 "2.637:24+'2.078,44 229,13 9,93 

4 '+6,08 . 14,22 . 5,44 I 1.937,41 I 2.066,11 241,44 10,46 
········1··· .......... "c ................... ••1.... ......... \1........ ...... ..... .......... . ..... +.. ··················1'· ..................... " ..... , ...................) ....... 

7 11,99 I 28,89 . 11,64 1.845,23: 1.831,43 476,12 i 20,63I 
. ~, .. , " ... "",.,"",', ...,... ~.,.,., ., ,.•., ,.,., ,., "",.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,J ",.""""."""'_.....,,......._,, ",,~..~ .,' .. ,......~ ..· ................ · .......... · ..i .. "...,.. ,,,",,, .. ,,.. ,,'" ....... ··-······t· ,.· ..·..·.......".""...,"""~""M·.'.."" .. ,,~"'" ... ". '". ",,· ... 1 , .... ","".....'""". ................,.................. " ............~ ....... 

10 ! 12.98 28,20 18,39 I 1.788,16 . 1.792,11 515,44 I 22,33 
!........[.... ..J....\. . ... . ... ...j.
15 14,35 . 30,84 . 20,40' 1.677,18 ! 1.737,71 569,84 24,69I 
35,3· f .. '29~6 '1"1.596:98. 1'1:579;27 728,28 31,56 
42,Sf 38,7! 1.405,28 1.381,51 926,04 40,13 
Testigo 30,4863;3"72JI 1.126,36 "1j597,19 1.210,35 52,45 
.....L.... 




EI principal parasitoide encontrado fue Macrocentrus sp. posiblemente 
de/icatus (Hymenoptera: Braconidae), es un Parasitoide: Larva - Pupa, 
determinado por P.M. Marsh en el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, Centro de Investigacion Agricola Beltsville Anexo 1 b. 
Se debe senalar, sin embargo, que a pesar de que hay una alta incidencia de 
este parasitoide, su accion es solo reguladora, ya que la larva alcanza a 
pasar al estado prepupal, e incluso alcanza a construir el capullo, en ese 
momento el estado inmaduro del parasitoide rompe el integumento de la 
prepupa donde se hospeda y consume externamente todo el contenido, 
dejando solo la capsula cefalica. Los adultos normal mente sobrevuelan en el 
cultivo en las horas de la tarde. En la Figura 22 se observan los adultos, 
hembra y macho de Macrocentrus sp. pos. delicatus. 
Esporadicamente se encontro un (Hymenoptera: Braconidae) identificado 
como Bracon sp. por P. M. Marsh en el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, Centro de Investigacion Agricola Beltsville Anexo 1 c. Este 
es un ectoparasitoide: Larva - Larva, gregario, normal mente se observan 
tres individuos afectando la larva de ultimo instar de E. aporema. En la 
Figura 23 se presenta la hembra de Bracon sp. 
Adicionalmente se encontro una especie (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
(Figura 24) y una especie (Diptera: Tachinidae) aun sin identificar. 
En general, se observo una alta incidencia de parasitoides en el estado 
larval, sin embargo se encontro que solo ejercen una accion reguladora, ya 
que la larva parasitada, alcanza incluso el estado prepupal, ocasionando el 
dano a las diferentes estructuras de la planta, tal vez, es por esto, que Wille 
(1952) indica que el parasitismo natural no ha alcanzado a controlar estas 
poblaciones en forma eficaz, y contradice la afirmacion de Gonzalez (1989), 
que indica, que el control biologico presenta baja incidencia. 
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FIGURA 22 	 Adultos hembra y macho de Macrocentrus sp. posible 




FIGURA 23 Bracon sp. (Hymenoptera: Braconidae) ectoparasitoide 
del estado larval de E. aporema. 
FIGURA 24 (Hymenoptera: Ichneumonidae, 
aun sin identificar. 
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Depredadores: En observaciones de campo se encontraron los siguientes 
depredadores, determinados en el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, Centro de Investigacion Agricola Beltsville por A.S. Menke: 
(Hymenoptera: Vespidae) 
Parachartergus apicalis (Fabricius) 
(Anexo 1 d) Figura 25 
(Hymenoptera: Vespidae) 
Polybia ignobilis (Haliday) 
Anex01 d Figura 26 
(Hymenoptera: Vespidae) 
Polybia sp. Anexo 1 d 
FIGURA 24 	Parachartergus apica/is (Fabricius) 
(Hymenoptera: Vespidae) depredador 
del estado larval de E. aporema. 
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FIGURA 23 	Polybia ignobilis (Haliday) (Hymenoptera: 




- De las especies (Lepidoptera: Tortricidae) asociadas al frijol P. vulgaris tipo 
cargamanto, en la zona del Oriente cercano del departamento de Antioquia, 
actual mente se encuentra E. aporema. 
- Con relacion a la biologfa de E. aporema, se encontro que la descripcion de 
los diferentes estados de desarrollo e instares larvales coinciden con los 
reportes efectuados por Wille, (1952); Morey (1972) y Limonti y Villata (1981) y 
los caracteres diagnosticos para el ultimo instar larval coincidieron con los 
reportes efectuados por Mackay (1959). Se observ~ dimorfismo sexual en el 
quinto instar larval, cuando la larva adquirio el maximo desarrollo y tambien en 
los estados pupal y adulto. 
- EI cicio de vida estudiado a 22 ± 2 DC Y 80 ± 5 % HR, fue en promedio de 
36,44 (33,83 - 38,54) dras para la hembra y 37,68 (28,29 - 39,54) dras para el 
macho. EI desarrollo embrionario transcurrio en 6,34 (6,21 - 6,5) dras, el estado 
larval duro 16,04 dras variando entre 14,96 y 16,74, con una duracion promedio 
por instar de 2,19; 2,40; 2,77; 4,21 Y 4,47 dras respectivamente del primero al 
quinto instar. EI estado prepupal duro 3,05 dras, fluctuando entre 2,66 y 3,3 dras 
y en el estado de pupa el macho presento una longevidad mayor que la hembra 
con 12,26 (10 - 12) Y 11,02 (12 - 13) dras respectivamente; por el contrario, en 
el estado adulto, la hembra presento mayor supervivencia que el macho, con 
24,3 dras fluctuando entre 17,7 Y 29,3 dras y 19,5 dras, variando entre 13,8 y 
23,6. 
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Con relacion a la fluctuacion poblacional, los primeros adultos se 
observaron a partir del dia 19 despues de la siembra y permanecieron durante 
todo el cicio del cultivo. La mayor poblacion se observ~ durante la etapa R5 ­
R8 (Desde el inicio de la floracion hasta que las vainas empezaron el proceso de 
maduracion) coincidiendo con la mayor disposicion de sitios de albergue en la 
planta. 
Las larvas afectaron diferentes estructuras de la planta a traves del 
desarrollo fenologico del cultivo, los primeros seis nudos, incluyendo el nudo 
cotiledonal, hoja primaria y los cuatro primeros nudos de las hojas trifoliadas, 
no presentaron afeccion por E aporema. Entre los nudos 7 y 11 se observo 
susceptibilidad al dano en el brote apical; y entre los nudos 9 y 20 se 
encontro la mayor susceptibilidad al dano en los brotes laterales; cuando se 
inicio la formacion de vainas, el insecta afecto estas estructuras, permitiendo 
que la planta compensara el dano; de acuerdo con el estado de desarrollo 
del cultivo se observ~ afeccion de las siguientes estructuras: 
Durante la fase vegetativa: en los brotes terminales. 
Durante la transicion de la fase vegetativa a la fase reproductiva, en los 
brotes laterales. 
Durante la fase reproductiva se establecio en las flores, vainas y semillas. 
Cuando el cultivo entro en la fase de maduracion, se presento una 
reifestacion de las estructuras que habian presentado dan~. 
- EI dano mas critico se presento en la transicion de la fase vegetativa a la fase 
reproductiva, principalmente cuando los brotes florales apenas se empezaron a 
diferenciar, ya que la larva se establecio entre el brote, atrofiandolo 
completamente, y este dane fue el prinCipal factor que incidio en la reduccion del 






EI dano al brote apical siempre fue compensado, emitiendo nuevas ramas, 0 
continuando con el desarrollo normal del tallo. 
E aporema afecto el rendimiento y calidad de la semilla, porque dano los 
primeros brotes laterales formados y es alii donde se forman las inflorescencias 
que generan la semilla que adquiere el mayor peso. 
- Con relacion a la calidad se encontro que aunque las dimensiones (Iongitud y 
anchura) de la semilla, no se vieron afectadas estadisticamente, el peso de la 
semilla si se via afectado. Lo que permitio concluir que E aporema afecto la 
calidad de la semilla, al inducir reduccion del peso, debido a que la planta al 
compensar el dano desarrollo nuevas inflorescencias y esta semilla no alcanzo a 
completar el lIenado, reduciendo el peso por semilla. 
EL Umbral de Accion indica que E aporema si se constituye en plaga de 
importancia economica. 
La funcion del dano, indico una perdida de rendimiento de 39,71 kg/ha por el 
incremento de cada unidad de dano adicional, la tolerancia al dana esta 
inversamente relacionado con el precio del producto en el mercado, sin embargo 
no es una relacion lineal, siendo mas susceptible cuando el precio del producto 
en el mercado es alto. 
Se encontro ademas que E aporema induce una perdida de rendimiento de 
52,45 % cuando no se efectUan medidas de control. 
Se encontraron en total cuatro parasitoides y tres depredadores regulando las 






Efectuar estudios que permitan determinar la distribucion horizontal y vertical del 
estado larval de E. aporema en el hospedero, 10 que facilitara precisar los 
muestreos posteriormente. 
Desarrollar una metodologfa de muestreo apropiada, ya que el dano indirecto 
mediante determinacion de brotes visiblemente afectados no es practico, porque 
el habito crfptico de los estados inmaduros impiden determinar oportunamente la 
densidad real de la poblacion, subestimandola, ya que en la transicion de la fase 
vegetativa a la fase reproductiva la infestacion se presenta en forma abrupta, y 
la evaluacion es progresiva, a medida que los brotes se desarrollan y son 
observables los danos. 
Se deben efectuar estudios sobre la fluctuacion poblacional a traves del tiempo, 
ya que aparentemente, existen epocas del ano donde las poblaciones f1uctuan, 
independiente de la existencia de hospederos. Se observ~ que en los meses 
comprendidos entre octubre y abril las poblaciones tienden a bajar. 
Debido a la dificultad del control del estado larval, ya que su habito crfptico 
dificulta el manejo, serra adecuado tratar de controlar las adultos, aprovechando 
la fototaxis positiva. 
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I AN EXO 2 Resultados del analisis de fertilidad efectuados al late 
donde se establecio el ensayo, para evaluar el efecto 






















































6,9 meq.l100g suelo 
0,57 meq.l1 OOg suelo 
7,88 meq.l100g suelo 
0,59 meq.l1 OOg suelo 














ANEXO 4 	 Cuadrados medios y coeficientes de variaci6n para los factores involucrados en el efecto del 









Medio del error 




A+B+C 27 8 12'822.073 1686542 7.603 0,0000 9.931,35 13,07 
A+B 27 8 14'537.896 1'322.272 10,995 0,0000 8.817,19 13,04 
A 27 8 9'033.045 
---------------­
790.074,3 
977.757,6 9,234 0,0000 5.704,79 17,33 























27 8 0,0309312 0,0481574 0,642 0,7355 16,092 1,36 
2,3327 8 0,0539069 0,0557889 0,966 0,4821 10,15 
Peso B 27 8 3.267,986 563.1759 5,803 0,002 654,19 3,62 
Longitud B 27 8 0.3046924 0,236475 1,288 0,2906 14,517 3,35 




ANEXO 5 	 Estructura de costos fijos para la siembra efectuada el 3 de junio de 1995, para 
determinar el efecto de E aporema en el rendimiento del frijol P. vulgaris, valores 
expresados en unidades estandar 
INSLIMOS Cantidad Unidad Valorl Valorl 
unitario I total .........J
ISfEMBRA-····································· ....--- ..... 
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.................._..................................................,.~...........................m.....'.. .,...""""" .....'......mmmm............................ , 

: CONTROLES FITOSANITARIOS 3tLb-b"6 .... , ........ 	 "'112.88'0 

13:700 1 158.646 
29,980 
21 "'.."' ... -.-.., 
3)32 ..................-.-~.. 
.......................................................................... ­ ......_ ............................... ···--11,58­
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5 
1:-'60-······· Tunidades T -. 
: Alambre dulce calibre 12 








unidades 100 10,000 .................. 

unidades 800_,_. , 26,000 
884.629 
LABORES 





§urc<3._dl:lyl:l~()n!'l~l:l. ............_ .._._. _____.. 	 Jornales. 6,000 72,000 
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, Analisis de fertilidad del suelo 
····················...······ ..·····--i-· 
6 i .........................+ 
1 : 
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ANEXO 6 Estructura de costas fijos del control fitosanitario, para la siembra efectuada el 13 de 
junio de 1995, para determinar el efecto de E aporema en el rendimiento y calidad del 
frijol. 
Dias Volumen de Fungieidas Fertilizante Costos 
Despues aplieaei6n. Benlate Bravo 500 foliar 
I~~~~~~~~~ 
dela bombas de 0,5 gil 3eell 2,5 cell Insumos Labores 
Siembra 20/1 
----------- ­
35 23 230 - 1.150 12.650 18.000 
----------- ­
50 30 300 1.800 1.500 41.160 24.000 
65 47 470 2.820 2.350 64.484 36.000 
80 49 490 -­ -­ 16.660 36.000 
95 67 670 4.020 -­ 77.854 48.000 
----------- ­
110 67 670 -­ -­ 22.780 48.000 
------------ ­
125 49 490 2.940 -­ 56.938 36.000 
TOTAL 332 3.320 11.580 5.000 292.526 246.000 
N 
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ANEXO 7 Fluctuaci6n poblacional de adultos de E. aporema a traves del 
desarrollo fenol6gico del cultivo 
o 0 V4 5 R5 11 R8 18 R9 13 R10 10 
VO 0 V4 6 R5 19 R8 21 R9 13 R10 9 
VO 0 V4 5 R5 20 R8 20 R9 12 R10 8 
VO 0 V4 8 R5 22 R8 25 R9 12 R10 9 
VO 0 V4 7 R5 21 R8 24 R9 13 R10 10 
VO 0 V4 8 R6 23 R8 17 R9 10 R10 7 
VO 0 V4 6 R6 20 R8 16 R9 14 R10 9 
V1 0 V4 5 R6 22 R8 19 R9 13 R10 7 
V1 0 V4 4 R6 16 R8 23 R9 12 R10 6 
V1 0 V4 5 R6 17 R8 26 R9 11 R10 7 
V2 0 V4 5 R7 20 R8 19 R9 10 
V2 0 R5 6 R7 22 R8 21 R9 9 
V2 0 R5 6 R7 22 R8 26 R9 8 
V2 0 R5 9 R7 23 R8 18 R9 12 
V2 0 R5 8 R7 18 R8 16 R9 10 
V3 0 R5 14 R7 24 R8 23 R9 13 
V3 0 R5 19 R7 32 R8 25 R9 10 
V3 0 R5 17 R7 19 R8 24 R9 11 
V3 1 R5 10 R7 18 R8 20 R9 10 
V3 1 R5 16 R7 24 R8 16 R10 10 
V3 2 R5 12 R7 32 R8 18 R10 12 
V3 2 R5 15 R7 19 R8 14 R10 14 
V3 2 R5 16 R7 18 R8 10 R10 10 
V3 2 R5 18 R7 30 R8 12 R10 11 
V4 1 R5 18 R7 22 R9 12 R10 14 
V4 2 R5 16 R7 24 R9 11 R10 10 
V4 2 R5 13 R7 30 R9 10 R10 12 
V4 2 R5 18 R7 31 R9 12 R10 9 
V4 2 R5 14 R7 22 R9 12 R10 12 
123 
ANEXO 8 Variaci6n del Umbral de Acci6n con la variaci6n del precia del frijal 
cansideranda la funci6n del dana para el dana acumulada al brote 
apical. 
Precio del Funci6n del Ficiencia del Costo del control Urn bral de Acci6n 
kg de frijol dano control 
600 39,71 92,92 638.970 28.86 
800 39,71 92,92 638.970 21.65 
1.000 39,71 92,92 638.970 17.32 
1.200 39,71 92,92 638.970 14.43 
1.400 39,71 92,92 638.970 12.37 
1.600 39,71 92,92 638.970 10.82 
1.800 39,71 92,92 638.970 9.62 
2.000 39,71 92,92 638.970 8.66 
2.200 39,71 92,92 638.970 7.87 
2.400 39,71 92,92 638.970 7.21 
2.600 39,71 92,92 638.970 6.66 
2.800 39,71 92,92 638.970 6.81 
3.000 39,71 92,92 638.970 5.77 
3.200 39,71 92,92 638.970 5.41 
3.400 39,71 92,92 638.970 5.09 
3.600 39,71 92,92 638.970 4.81 
3.800 39,71 92,92 638.970 4.55 
4.000 39,71 92,92 638.970 4.33 
4.200 39,71 92,92 638.970 4.12 
4.400 39,71 92,92 638.970 3.94 
4.600 39,71 92,92 638.970 3.76 
j 
Evaluaci6n de estructuras visiblemente afectadas, para el nivel preestablecido del Testigo sin control 
Dias Fase Vegetativa Transici6n Fase Vegetativa I Fase Reproductiva 
Despues - Fase Reproductiva 
dela Dano al brote apical Dano a los brotes laterales 
Siembra % de Dalio total Dalio Dalio %de Dafio Dafio Dano % de Dano] DaliO~r Dalio 
acumulado nuevo total acumulado nuevo total acumulado ~~~~ nuevo 
0-12 0 0 0 0 0 0 0 
13-24 0 0 0 0 0 0 0 
25-35 3.79 0 3.79 0 0 0 0 0 
36-47 8.11 3.79 4.32 3.4 0 3.4 0 0 
48-59 11.85 8.11 3.74 6.5 3.4 3.1 0 0 0 
60-68 14.86 11.85 3.01 11.71 6.5 5.21 2.01 0 2.01 
69-79 18.02 14.86 3.16 18.87 11.71 7.16 8.41 2.01 6.4 
80-90 23.14 18.02 5.12 27.08 18.87 8.21 10.57 8.41 8.16 
91 -101 27.31 23.14 4.17 36.25 27.08 9.17 20.9 10.57 4.33 
102 -112 30.48 27.31 3.17 43.37 36.25 7.12 29.72 20.9 8.37 
----­
113-124 30.48 30.48 0 50.27 43.37 6.9 43.42 29.72 
125 -134 30.48 30.48 0 56.02 50.27 5.75 54.5 43.42 11.05 
135 -145 30.48 30.48 0 61.23 56.02 5.21 63.9 54.5 9.4 
146 -155 I 30.48 30.48 0 63.3 61.23 2.07 72.1 63.9 8.2 
------
Evaluaci6n de estructuras visiblemente afectadas, para el nivel preestablecido del 20% 
J 
Io!as.:-[ Fase Vegetativa Transici6n Fase Vegetativa - Fase Reproductiva 
Despues Fase Reproductiva 
i de la i··· Dana al brote apical Dano a los brotes laterales Dano en Vainas 
...,c---
Siembra % de Dano Dano Dai'lo 
....~ .....­ .........­ ....._ .........~ 
% de Dai'lo Dai'lo Dai'lo 
.....­ .... ~ 
% de Dai'lo Dai'lo Dai'lo 
total acumulado nuevo total acumulado nuevo total acumulado nuevo 
0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25- 35 4.02 0 4.02 0 0 0 0 0 0 
...._ ........­ --------­
36-47 8.15 4.02 4.13 3.16 0 3.16 0 0 0 
48-59 12.32 8.15 4.17 6.27 3.16 3.11 0 0 0 
...­ ...._ ..........­ ...._ .......­ --------­
60-68 15.98 12.32 3.66 10.63 6.27 4.36 1.2 0 1.2 





18.50 14.34 4.16 6.39 3.25 2.1318.34 0 , 
91 -101 18.34 18.34 0 23.69 18.50 5.19 9.5 6.39 3.14 
102 -112 
..._..,.,.c:-­ ..._.. ,..,,-­ ..._ ...::--­ ..._ .. ,...­ r·· ...-.....~ ..........._­
18.34 18.34 0 29.87 23.69 6.18 13.28 9.5 3.11 
.....­ ....._ .........~ ....._........­
113 -124 18.34 18.34 0 34.03 29.87 4.16 17.44 13.28 3.78 
-----­ ----­
-35.3 17.44125 -134 18.34 18.34 0 34.03 1.27 21.22 4.16 
135 -145 18.34 18.34 0 35.3 35.3 0 25.41 21.22 3.78 
146 -155 18.34 18.34 0 35.3 35.3 0 29.6 25.41 4.19 
J 
.~ 
Evaluaci6n de estructuras visiblemente afectadas, para el nivel preestablecido del 15 % 
Dias Fase Vegetativa Transici6n Fase Vegetativa - Fase Reproductiva 

Despues Fase Reproductiva_ 

de la Dano al brote apical Dano a los brotes laterales Dano en Vainas 

... ......... . .._ ... _....... . ..........._ ..-

Siembra % de Dano Dano Dano % de Dano Dano Dano % de Dano Dano Daf\o 

total acumulado nuevo .. total_ .. acull'llJlado nuevo total acumulado nu=ev.:.::.0---j 

0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.....- .... _ ... ­
13 - 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0i 
25 - 35 1--3-.-=-91-+---0--+-----3-.9-1-r--0----+-----,0---t---0------+--0=----+---::6--0­
i 36-47 8.12 3.91 4.21 2.94 0 2.94-0--0-0­
I---=-=-----=~_t_-:-:-_=_:__t_---=____:--+___=_=-::-__I__I-=-:=_=_--/ ....._.... .....- ....._.... .... _... ....._.... _... ....._.... 
48-59 11.91 8.12 3.79 6.55 2.94 3.61 0 0 0 
...- ..._......- ···_······-r·····_·· 
60 - 68 14.35 11.91 2.44 9.84 6.55 3.29 0 0 0 
..._.... . ..._ .... _ .. 
69-79 14.35 14.35 0 13.96 9.84 4.12 0.93 0 0.93 

80 - 9014.35·1.(35 ~ 0- 17.61 13.96 3.65 2.38 0.93-1.45­
r-......._..........+......- .... 
91-101 14.35 14.35 0 20.71 17.61 3.10 4.22 2.38 1.84 

102 -112 14.35 14.35 0 -t----=-2~5.-,-46:---/ -20.71-4)5 7.23 4.22 '---3.01­
... ­
113 -124 14.35 14.35 0 28.28 25.46 3.26 10.66 7.23 3.43 
....._ .... ~... 
125-134 14.35 14.35 0 30.84 28.28 1.16 13.77 10.66 3.11 

135-145 14.35 14.35 0 30.84 30.84 0.8 17.04 13.77 3.27 





Evaluaci6n de estructuras visiblemente afectadas, para el nivel preestablecido del 10 % 
J 
---------
Dias Fase Vegetativa Transici6n Fase Vegetativa - Fase Reproductiva 
Despues Fase Reproductiva 
-------­
dela Dano al brote apical Dano a los brotes laterales Dano en Vainas 
-----------~ 
Siembra % de Dalio Dano Dalio % de Dano Dano Dafio % de Dano Dano Daflo 
total acumulado nuevo total acumulado nuevo total acumulado nuevo 
0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-35 3.78 0 3.78 0 0 0 0 0 0 
36-47 8.76 3.78 4.98 2.53 2.53 2.53 0 0 0 
----------­ ----­
48-59 11.38 8.76 2.62 6.37 6.37 3.84 0 0 0 
60-68 12.58 11.38 0.4 9.54 9.54 3.17 0 0 0 
69-79 12.98 12.58 0 12.66 12.66 3.12 0.73 0 0.73 
----------­ ---1---------­
80-90 12.98 12.98 0 16.18 16.18 3.52 1.89 0.73 1.16 
-------­
1.2791 -101 12.98 12.98 0 20.3 20.3 4.12 3.16 1.89 
102 -112 12.98 12.98 0 25.02 25.02 4.72 6.32 3.16 2.17 
--­ -----:,--­ -------:­
113-124 12.98 12.98 0 28.2 28.2 3.18 10.23 6.32 3.91 
-------­ ---­ ------­
125 -134 12.98 12.98 0 28.2 28.2 0 13.34 10.23 3.11 
I 135 -145 12.98 12.98 0 28.2 28.2 0 16.37 13.34 3.03 
-----------­ -----­ ------­
146 -155 12.98 12.98 0 28.2 28.2 0 18.39 16.37 2.02 
----------­ ----­ ----------­ ---------­ ----------­
I 
Evaluaci6n de estructuras visiblemente afectadas, para el nivel preestablecido del 7% 
Dias Fase Vegetativa Transici6n Fase Fase Reproductiva 
Despues 
i-"~~~~-
Vegetativa - Reproductiva 
dela Dano al brote apical Dano a los brotes laterales Dano en Vainas 
Siembra 
~,~~ ~~-~~ -~~~ ~~-~~ - ~~~ 
% de Dano Dano 
~~-~~~~-
f % de Dano Dano 
~~ r---=~~~ ~~-~~ 
% de Dano Dalio Dano Dano Dalio 
total acumulado nuevo total acumulado ~lJevo total acumulado nuevo 
0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
------­ t--~~ ~~~-~~~ - i~~ ~~~-~~~ ---­ -013-24 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-35 3.86 0 3.86 0 0 0 0 0 0 
----­ I--~ -~~~ ~~~~ ~~~- -~~ r~ ----­
36-47 8.78 3.86 4.92 2.37 0 2.37 0 0 0 
------­ ------­
48-59 11.99 8.78 3.21 5.99 2.37 3.62 0 0 0 
---­ -~~~~~-~~~ .~~~~. ~-~~ 
60-68 11.99 11.99 0 9.16 5.99 3.17 0 0 0 
69-79 11.99 11.99 0 11.35 9.16 2.19 0.6 0 0.6 
~~~-~~~ . ~~~-
80-90 11.99 11.99 0 15.21 11.35 3.86 1.8 0.6 1.2 
91 -101 11.99 11.99 0 19.39 15.21 4.18 2.96 1.8 1.16 
-------­ .­
102 -112 11.99 11.99 0 24.61 19.39 5.22 4.13 2.96 1.17 




11.99 11.99 0 28.89 24.61 4.28 4.13 2.18 
------­ _ .. 
125 -134 11.99 11.99 1 0 28.89 28.89 0 9.47 6.31 3.16 
ff.99­
. _. ._. 
28.89135 -145 11.99 0 28.89 0 11.64 9.47 2.17 
146 -155 11.99 11.99 0 28.89 28.89 0 11.64 11.64 0 
------­ ------­
Dias Fase Vegetativa Transici6n Fase Fase Reproductiva 
Despues Vegetativa -Reproductiva 
-------------­
dela Dano al brote apicilL Dano a los brotes laterales Dano en Vainas 
~~~~~~~- ~~~ 
Siembra % de Dal'io Dal'io Dal'io % de Dal'io Dal'io Dal'io % de Dal'io Dal'io Dal'io 
total acumulado nuevo total acumulado nuevo total acumulado nuevo 
0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25-35 3.92 0 3.92 0 0 0 0 0 0 
36-47 6.08 3.92 2.16 1.48 0 1.48 0 0 0 
48-59 6.08 6.08 0 3.84 1.48 2.36 0 0 0 
60-68 6.08 6.08 0 7.63 3.84 3.79 I 0 0 0 
69-79 6.08 6.08 0 9.25 7.63 1.62 0 0 0 
80-90 6.08 6.08 0 11.71 9.25 2.46 0 0 0 
---------­
91 -101 6.08 6.08 0 13.89 11.71 2.18 0 0 0 
-------------­
102 -112 6.08 6.08 0 14.22 13.89 0.33 0 0 0 
----------­
113 -124 6.08 6.08 0 14.22 14.22 0 0 0 0 
125 -134 6.08 6.08 0 14.22 14.22 0 3.47 0 3.47 
135 -145 6.08 6.08 0 14.22 14.22 0 5.44 3.47 1.97 
146 ~ 155 6.08 6.08 0 14.22 14.22 0 5.44 5.44 0 
J 
~ 
Evaluaci6n de estructuras visiblemente afectadas, para el nivel preestablecido del 4% 
j 

Evaluacion de estructuras visiblemente afectadas, para el nivel preestablecido del 2% 
~ias Fase Vegetativa Transicion Fase Fase Reproductiva 
Despues Vegetativa -Reproductiva 
-----­
dela Dano al brote apical Dano a los brotes laterales Dano en Vainas 
Siembra % de Dano Dario Dano % de Dano Dario 
--r------c-:----:-
Dario DarioDario % de Dario 
total acumulado nuevo total acumulado nuevo total acumulado nu~o--­ --------­
0-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
13-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
---­ -----­ ---­ ----­ ---­ -----­ ---­
i 25- 35 3.15 0 3.15 0 0 0 0 0 0 
~!}=:r 4.37 3.15 4.37 1.05 0 1.05 0 0 0 5.77 4.37 5.77 2.55 1.05 1.5 0 0 0 
-­ - -------­ ---­ -­ ---­ --­
. 60 - 68 5.77 5.77 0 5.56 2.55 3.10 0 0 0 
-----­ ._-­ --------­
69-79 5.77 5.77 0 6.96 5.56 1.4 0 0 0 --­ ---­
80- 90 5.77 5.77 0 9.29 6.96 2.33 0 0 0 
--­ --- f­ -----­ ---­ -----­
91 -101 5.77 5.77 0 11.5 9.29 2.21 0 0 0 
102 -112 5.77 5.77 0 13.48 11.5 1.98 i 0 0 0 ---­ -------­ ---­ ---­
113 -124 5.77 5.77 0 13.48 13.48 0 0 0 0 
--­ r----­
125 -134 5.77 5.77 0 13.48 13.48 0 3.11 0 3.11 
[;!;~ ~::- ~-~-
--­ ---­ -----­
5.77 0 13.48 i 13.48 0 5.27 3.11 2.16 
-----­
13.48 J 13.481 ---­5.77 0 0 5.27 5.27 0 
----­
